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Program Latihan Industri merupakan program yang wajib diambil bagi memenuhi 
syarat ijazah Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. 
Justeru itu, dalam menjalankan proses pengurusannya, satu sistem elektronik yang 
bersepadu perlu diwujud.kan bagi melicinkan lagi tugas-tugas dan mempercepatkan lagi 
pengurusan. Untuk tujuan ini, Sistem Latihan Industri telah dicadangkan sebagai 
memenuhi segala kehendak tersebut. Sistem Latihan Industri rnerupakan satu sistem 
capaian segala maklumat mengenai Latihan Industri daripada capaian borang-borang 
untuk diisi sehinggalah kepada pangkalan data para pelajar yang mengikuti Latihan 
Industri untuk etiap sesi. Dengan adanya si tern ini, dapat mcrnudahkan pihak pentadbir 
yang menguruskan program Latihan Industri kerana setiap penghantaran data dapat 
dilakukan dalam sistem ini. 
Sistem Latihan Industri mempunyai kelebihan dan kepentingannya yang 
tersendiri. Antaranya ialah sistem ini membekalkan maklumat mengenai program Latihan 
Industri yang diadakan. Selain itu, ciri-ciri keselamatan juga ditekankan kedalam sistem 
ini. Dengan ciri keselamatan ini, setiap data yang dihantar kedalam pangkalan data terdiri 
daripada data yang ah dan daripada pengguna yang sah sahaja. Dengan adanya sistem 
nu egal pr es dan maklumat dapat dimasukkan , dikemaskinikan dan dipaparkan 
dcngan lebih efisyen, menjimatkan masa dan sekaligus menjimatkan kos. 
Matlamat utama pembangunan Sistem Latihan lndustri ialah untuk menggantikan 
si km pcngurusan Latihan Industri semasa kepada satu sistem yang lebih berkesan dan 
RiRt matik yang dapat menyelesaikan masalah sedia ada dan seteru n a untuk 
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Latihan Industri merupakan matapelajaran wajib yang harus diambil oleh 
pelajar Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. 
Pengurusan sistem Latihan Industri yang sedia ada melibatkan proses dan sumber 
pengurusan secara manual di mana ia memerlukan interaksi secara terus antara 
pelajar dan pensyarah dengan staf pejabat di mana sistern on-line yang sedia ada 
masih belum menyediakan sistem pengurusan maklumat berasaskan pangkalan data 
sepenuhnya. 
Sistem Latihan Industri ini merupakan aplikasi berasaskan web yang dibina 
untuk mempertingkatkan kernasukan dan sirnpanan maklurnat yang berkaitan dengan 
kursus Latihan Industri. Maklumat yang diperolehi dan disimpan boleh dibahagikan 
kepada empat kumpulan iaitu rnaklumat urnum, maklumat pelajar, maklumat 
pensyarah dan maklumat syarikat. Sistern ini mengandungi tiga bahagian iaitu 
bahagian utarna, bahagian pengguna berdaftar dan bahagian pentadbir. Pengguna 
berdaftar merujuk kepada: 
( 1) Pela jar yang mengarnbil Latihan Industri. 
(-) Pens arah yang terlibat dengan penyeliaan pelajar. 
agi pelajar dan pensyarah, sistem akan memudahkan prosedur pendaftaran 
rncneru i pendaftaran on-line dan juga menyediakan maklumat terkini menerusi 
berita yang senantiasa dikemaskini dari masa ke semasa. Sistem yang dibangunkan 
ini juga akan digunakan oleh pensyarah bahagian Latihan Industri untuk 
rncrnudahkan kerja-kerja mengendalikan urusan pengisian borang dimana ebelum ini 









keberkesanan dengan melakukan tugasan secara elektronik yang 
biasanya dilakuk:an secara manual. 
b) Menjimatkan tenaga kerja, masa dan kos untuk peagurusan maklumat 
dan pelajar. 
Tenaga kerja, masa dan kos merupakan sesuatu yang bemilai dan perlu 
diuruskan sebaik mungkin. Untuk tujuan itu, sistem ini menyediakan 
kemudahan kepada pelajar dan syarikat berdaftar secara on-line dan 
setiap permohonan adalah dikawal oleh pentadbir. Selain pendaftaran, 
kemudahan lain seperti penilaian pelajar juga dapat mengurangkan kos 
kertas dan tenaga kerja pelajar serta pentadbir dapat diminimumkan. 
Pelajar tidak perlu berulang-alik dan bersesak-sesak di pejabat am 
fakulti untuk pendaftaran Latihan Tndustri. 
c) Mengurangkan beban kerja pelajar, pensyarah dan juga pentadbir 
Latihan Industri. 
Beban kerja ditakrifkan sebagai sebarang tugas yang memerlukan 
seseorang itu melakukan kerja yang banyak di tempat yang berasingan 
sehingga menimbulkan kerumitan bagi mereka. Untuk tujuan ini, sistem 
uba untu.k: mengurangkan kerumitan tersebut agar segala kerja dapat 
dilaksanakan dengan teratur tanpa ada kesilapan. 
d) Mcnyediakan kemasukan dengan senang dan cepat 
Maklumat untuk pendaftaran dan penilaian tidak lagi menerusi borang 










e) Menjadi medium perantaraan yang berkesan antara pelajar dan 
pensyarah. 
Komunikasi antara pelajar dan pensyarah adalah penting bagi 
meningkatkan mutu pendidikan setiap mahasiswa/i. Segala perbincangan 
dan pandangan perlu dibuat bersama agar semua pelajar mendapat 
maklumat yang adil dan berkesan. 
f) Menyediakan suatu sistem yang mesra pengguna dao selamat dari segi 
autentikasi di mana capaian bagi setiap pengguna lebih terkawal dengan 
adanya sistem autentikasi yang baik. 
setiap pengguna dan pentadbir didefinasikan sebagai pengguna yang 
berdaftar dan perlu memasukkan nama pengguna dan katalaluan untuk 
memasuki sistem. Ini menunjukkan sistem dikawal dengan selamat 
disamping menyediakan suatu halaman web yang mesra pengguna dan 
menarik. 
g) Memudahkan pengguna dan pentadbir membuat capaian makJumat 
dengan lebih cepat dan mudah. 
maklumat yang berguna mengenai Latihan Industri dapat dibuat dengan 
lebih cepat dan mudah oleh pengguna dan pentadbir dengan adanya 
enjin pencari yang berupaya memberikan setiap maklumat berpandukan 
kepada setiap keperluan yang terdapat didalam sistem. Sistem capaian 










1.3 Skop Projek 
Skop pada dasarnya tertumpu pada sistem pengumpulan maklumat oleh 
pelajar yang akan menjalani latihan industri dimana mereka mengisi borang 
pendaftaran secara on-line. Maklumat akan dimasukkan secara automatik kedalam 
sistem pensyarah dan seterusnya pemarkahan dan penilaian pelajar akan diberi oleh 
pensyarah tersebut semasa pelajar menjalani latihan industri. Skop kajian Sistem 
latihan Industri adalah berpandukan kepada: 
1) Pengguoa tidak berdaftar 
pengguna tidak berdaftar hanya marnpu untuk melayari halarnan web 
SU bagi mendnpatkan maklumat am mengenai Latihan Industri FSKTM 
seperti objektif, sasaran, garis panduan dan sebagainya. Selain itu, 
sistem juga memaparkan keperluan yang tertentu bagi sesebuah syarikat 
yang ingin mengambil pelajar FSKTM menjalani latihan di tempat 
mereka dan membolehkan syarikat mendaftarkan nama syarikat mereka 
kepada FSKTM. 
2) Peogguoa berdaftar 
pengguna berdaftar merupakan sasaran pengguna bagi sistem ini yang 
merniliki nama pengguna dan kata laluan yang tersendiri yang diberikan 
oleh pentadbir. Pengguna berdafatr pula terbahagi kepada tiga bahagian 
iaitu: 
1. Pelajar - pelajar bennaksud pelajar tahun 2 atau tahun akhir FSKTM 
yang telah berdaftar yang sedang atau akan mengikuti Latihan Indu tri 









11. Pensyarah - pensyarah bermaksud pensyarah di FSKTM yang 
bertanggungjawab untuk menilai pelajar tertentu yang sedang 
menjalani Latihan Industri. 
111. Syarikat - syarikat bermaksud syarikat yang telah berdaftar kepada 
FSKTM yang ingin mengambil pelajar FSKTM menjalani LI di 
tempat mereka. 
3) Pentadbir 
pentadbir juga merupakan pengguna sasaran bagi sistem ini yang juga 
menggunakan nama pengguna dan kata laluan tersendiri untuk 
memasuki sistern. Pentadbir mempunyai kuasa sepenuhnya terhadap 
sistem di mana ia dapat membuat segala perubahan terhadap maklumat 
di dalam sistem samada untuk memasukkan, mengubahsuai atau 
menghapuskan segala data. 
1.4 Matlamat Projek 
Matlamat utama pembangunan Sistem Latihan Industri ialah untuk 
menggantikan sistem pengurusan Latihan Industri semasa kepada satu sistem yang 
lebih berkesan dan sisternatik yang dapat menyelesaikan masalab sedia ada dan 
seteru nya untuk pcmbangunan sistem elektronik yang bersepadu di seluruh 
F KTM. 
1.5 Basil Yang Dijangka 
i antara basil yang dijangkakan dengan kewujudan Sistem Latihan Industri 
adalah: 








-Dapat merealisasikan kewujudan Sistem Latihan Industri yang 
berpangkalan data di FSKTM dan seterusnya menyumbang kepada 
pembangunan e-fakulti yang masih dalam pembangunan. 
II. Kurangkan masa, tenaga kerja dan kos setiap pengguna dan pentadbir. 
-Dengan wujudnya Sistem Latihan Industri, dijangkakan tenaga kerja, 
masa dan kos bagi pengguna dan pentadbir dapat dikurangkan dan 
secara tidak langsung memudahkan setiap urusan yang harus 
dilaksanakan. 
Ill. Sistem pengurusan maklumat Latihan lndustri yang bersepadu. 
-analisis, rekabentuk dan pendokumentasian haruslah ditakrifkan dan 
disiapkan sepenuhnya. Sebarang pembaharuan sistem pada masa akan 
datang seperti penambahan modul dapat dilaksanakan berpandukan 
kepada dokumentasi piawai sistem. 
N. Kawalan capaian akan jadi lebih ketat. 
-pentadbir sistem dapat mengawal capaian setiap pengguna berdaftar 
dengan menentukan setiap nama pengguna dan kata laluan yang tertentu 
untuk menggunakan sistem. Kawalan ini merangkumi setiap capaian 
yang ditetapkan berpandukan kepada status pengguna. 
1.6 kedul Projek 
Dalam membangun dan melengkapkan projek ini, skedul projek dan fasa-fasa 
yang dilalui harus disediakan bagi memastikan setiap fasa yang dirancang dapat 











Rangka masa bagi projek akan dijalankan mengikut dua fasa. Fasa 
pertama terdiri daripada kajian literasi, kajian keperluan dan penghasilan sistern awai. 
Fasa pertama bertujuan untuk memnuhi keperluan Latihan Ilmiah 1 (WXES 3181). 
Projek ini dimulakan pada Semester 3 Sesi 2002/2003. Carta Gantt di bawah 




April May J1.11e July 
Apr May Jun Jul 
August September 
Aug Sep 
Jadual 1.1: Skedul Projek 
Task Name Duration Start Finish 
1 .:J Perancangan sistem 3 days Mon 3117..03 Wed3119J03 
2 .=J Anefisis Sistem 8 days \11/ed 3/26..03 Fri 4/4f03 
3 .:J Rekabentuk Sistem 6days Mon 4fli03 Mon 4114J03 
4 :J lmplementasl sistem 24 days Tue 4/29i03 Fri 5130!03 
5 .:J lntegrasl clan Pengujian Slstem 53 days Mon 6f2J03 Wed 8113!03 
6 _J Penyelenggaraan Sistem I 52 days Mon 6123..03 Tue 9/2/03 
7 _J Dokumentasi Sistem • 128 days Mon 3117..03 Wed9/10J03 









1.7 Struktur Laporan 
Secara keseluruhannya laporan bagi projek Sistem Latihan Industri ini terbahagi 
kepada lima bab yang menerangkan tentang aspek-aspek yang terlibat dalam 
menjalan.kan proses rekabentuk pembangunan sistem yang cekap dan teratur. Bab-bab 
yang terkandung dalam laporan projek ini ialah: 
a) Bab Satu: Pengenalan. 
Pengenalan mengemukakan masalah yang diselidiki ataupun definisi masalah, 
matlamat atau objektif projek, skop projek dan juga menggariskan rancangan 
pelaksanaan projek. Rancangan pelaksanaan projek boleh digambarkan dalam jadual 
perancangan projek. 
b) Bab Dua: Kajian Literasi 
Kajian permasalahan yang dijalankan sebelum projek dapat dilaksanakan. Ia 
meliputi kajian serta analisa ke atas sistem-sistem terdahulu, kajian berkenaan teknik 
yang akan digunakan dan kajian terhadap domain bagi projek tersebut. 
c) Bab Tiga: Metodologi 
Satu huraian yang mendalam tentang kaedah penyelidikan dan teknik yang 
digunakan bagi menyelesaikan masalah projek yang dikemukakan. 
d Bab Ernpat: Analisa Sistern 
Huraian berkenaan keperluan-keperluan yang diperlukan seperti keperluan 
fungsian keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan dan perisian. 
c ab Lima: Rekabentuk Sistem 
Huraian yang rnelibatkan proses pencantuman kesemua bahagian-bahagian 









oleh sistem. Ianya melibatkan rekabentuk skrin atau antaramuka, aliran maklumat dan 





















Sistem Latihan Industri merupakan satu sistem yang dipaparkan dan boleh 
dicapai terus dari Internet. Dengan adanya penggunaan kornputer dan kemudahan 
Internet yang berleluasa pada masa kini memudahkan lagi penggunaan, pemprosesan 
dan penyimpanan data yang dihantar untuk disimpan dalam pangkalan data. Oleh itu 
beberapa kajian awal telah dijalankan yang meliputi pertimbangan dan pemilihan 
alatan pembangunan serta pencarian dan pengumpulan maklumat yang berkaitan bagi 
keperluan sistem ini. 
2.l.1 Kajian Literasi 
Kajian literasi merupakan salah satu bidang kerja yang dilakukan dan 
merupakan sebahagian daripada Latihan Industri ini. Melalui kajian literasi ini, 
banyak maklumat yang berkaitan dapat diperolehi dan membantu memberikan 
banyak rnaklumat dan manfaat untuk digunakan dalarn pembangunan projek ini nanti. 
Antara tujuan lain kajian literasi ini dijalankan adalah: 
•!• Untuk mencari maklumat keatas sistem yang sedia ada sebagai satu 
rujukan yang sesuai kepada sistem yang akan dibangunkan nanti. 
•!• Untuk melihat dan menilai sistem sedia ada yang telah wujud untuk 
meningk:atkan dan menambahkan nilai kepada sistem yang akan 
dibungunkan nanti. 
•!• Menjadikan rujukan yang diperolehi itu sebahagian daripada idea yang 










2.1.2 Kepentingan Kajian Literasi 
Elemen yang paling penting dalam penyelidikan adalah ulasan kajian literasi. 
Menurut Boumer ( 1996), ada alasan yang baik untuk menghabiskan masa dan usaha 
kepada ulasan literasi sebelum memulakan sesuatu usaha dalam penyelidikan projek. 
Alasan-alasan tersebut termasuklah: 
•!• Untuk mengenalpasti perbezaan literasi. 
•!• Untuk mengelakkan dari melakukan kesalahan yang sama (sekurang- 
kurangnya ia boleh menjimatkan masa dan menghalang dari melakukan 
kesilapan yang sama seperti yang Iain) 
•:• Untuk teruskan usaha yang dilakukan oleh orang sebelum ini. 
•!• Untuk mengenalpasti orang lain yang bekerja dalam bidang yang sama. 
•!• Untuk meningkatkan pengetahuan. 
Sepanjang proses kajian literasi berjalan, matlamat utama bagi pelajar ialah 
untuk melengkapkan kajian mereka dalam tempoh masa yang tertentu dan untuk 
memastikan yang mereka boleh mengekalkan keluasan bidang kajian yang mereka 
pelajari sepanjang tempoh penyelidikan. 
2.2 Internet 
2.2.1 Definisi 
]ntemet merupakan satu infrastruktur rangkaian bagi komputer dan talian 
kornunikasi yang menggunakan satu set perisian dan perkakasan komputer yang 
piawai atau protokol yang membenarkan pertukaran data dengan komputer-komputer 










1. Secara logiknya dihubungkan bersama melalui ruang alamat unik yang 
global yang berasaskan Protokol Internet (IP). 
11. Berupaya untuk menyokong komunikasi dengan menggunakan Protokol 
Kawalan Penghantaran I Protokol Internet (TCP I IP). 
111. Yang menyediakan kebolehan capaian iaitu secara umum dan 
persendirian. 
Internet sebenamya membolehkan mana-mana komputer di dunia yang 
mempunyai capaian kepada Internet yang pada dasamya menggunakan pelbagai jenis 
sistem pengendalian seperti Windows 98, Macintosh 8.0, UNIX dan sebagainya 
untuk berinteraksi antara satu sama lain. Piawaian ini telah menjadikan Internet 
sebagai lingua franca moden yang utama pada masa kini. Secara umumnya, Internet 
merupakan satu sistem rangkaian komputer bersama-sama dengan pengguna- 
pengguna dan data-datanya yang global. 
2.2.2 Sejarah Internet 
Sejarah awal Internet bermula pada tahun 1969 iaitu apabila penggunaan 
komputer oleh Agensi Projek Kajian Lanjutan (ARPA) bersama-sama dengan 
beberapa agensi kerajaan telah meningkat secara mendadak dan telah timbulnya 
keperluan untuk mewujudkan satu sistem komputer yang membolehkan data dikongsi 
crsarna. ARP ANET adalah merupakan pendahulu dalam memenuhi segala 
kep rluan ini dan menjadi asas kepada apa yang kita kenali sebagai Internet pada hari 
ini. Antara titik penting dalam perkembangan Internet ini berlaku pada pertengahan 
tahun 80-an iaitu bila Pertubuhan Sains Kebangsaan (NSF) telah menarnbah pusat 









capaian ke atas komputer-komputer ini dan yang paling penting ianya telah 
menghasilkan tulang belakang kepada lebuhraya maklumat yang ada pada hari ini. 
Tulang belakang ini diperbuat daripada talian telefon yang berkapasiti tinggi. 
Seterusnya apabila Internet menjadi lebih besar, Sistem Nama Domain (DNS) telah 
dibangunk:an untuk membenarkan rangkaian berkembang dengan lebih mudah dengan 
cara meletakkan pelbagai nama kepada pelbagai komputer dalam gaya teragih. 
2.2.3 Perkembangao Internet 
Internet pada hari ini terus berkembang pada kadar seratus peratus setahun 
dan bilangan komputer yang mempunyai sambungan kepada Internet pada masa ini 
adalah berjumlah 16 juta dan jumlah ini akan terus rneningkat pada setiap masa. 
Dalam jangka masa tiga dekad yang lepas menunjukkan bahawa Internet adalah suatu 
teknologi yang cukup tleksibel. Terdapat beberapa sebab yang telah membuktikan 
kejayaan besar kepada Internet iaitu: 
1. Keputusan yang dibuat adalah lebih berdasarkan teknikal daripada 
politik, khususnya tanpa adanya keperluan untuk kumpulan-kumpulan 
politik antarabangsa. 
11. Internet tidak memerlukan struktur berpusat yang tidak berskala: 
Internet adalah merupakan satu operasi teragih. 
111. Internet membenarkan orang ramai untuk membuat sesuatu perkara 
berdasarkan minat semulajadi mereka seperti menghantar dan menerima 
e-rnel. 










2.2.4 Budaya Internet 
Fenomena di Malaysia yang mempunyai hampir 2 juta orang pengguna 
Internet telah dapat menunjukkan kesan yang amat ketara pada zaman ini. Kanak- 
kanak, remaja sehinggalah kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi lebih 
mudah untuk menghabiskan masa dengan melayari Internet. Kegiatan ini dilakukan 
samada bertujuan untuk mencari maklumat bagi memenuhi nota pelajaran, kuliah, 
tugasan sehinggalah kepada kegiatan sosial yang berupa hiburan. Trend ini 
dijangkakan akan berterusan kerana media baru ini akan menembusi keperluan di 
rumah, menjadi lebih mudah diguna dan berkembang secara pantas dalam 
perkhidmatan serta kandungannya. Lebih dari itu, sebenamya Internet yang pada 
asalnya adalah merupakan suatu medium kajian telah muncul kepada suatu bentuk 
baru yang mempunyai unsur-unsur pengiklanan, perniagaan dan beraneka forum bagi 
bertukar-tukar idea berkaitan dengan pelbagai topik dan subjek. Umumnya terdapat 
pelbagai faedah dan manfaat yang boleh diperolehi oleh orang ramai melalui Internet. 
Antara fedah-faedah tersebut termasuklah: 
•!• Sediakan peluang pendidikan untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. 
•!• Menjalankan sesi komunikasi yang cepat dan pantas dengan orang lain 
di eluruh dunia. 
•:• Perkongsian idea kajian dan maklumat. 
•!• Kemudahan yang menjalankan pelbagai fungsi seperti perbankan, 
membeli-belah dan sebagainya secara talian. 








•:• Forum perbincangan seluruh dunia untuk mempromosikan penyelesaian 
kepada sesuatu masalah yang bercorak global. 
2.2.5 Kesan sosial 
Internet telah memberikan kesan yang besar kepada masyarakat dan 
pengaruhnya juga telah tersebar luas dan mungkin akan berkembang dengan lebih 
pesat pada masa-masa yang akan datang. Dengan menggunakan Internet, masyarakat 
pada hari ini memperolehi maklumat yang mereka kehendaki dan menjalankan 
komunikasi harian. Maklumat-maklumat seperti berkenaan dengan cuaca, berita, 
harga saham dan maklumat perjalanan dapat dicapai oleh jutaan pengguna pada setiap 
hari. 
2.3 World Wide Web (WWW) 
Dikenali juga sebagai WWW, W3 atau web sahaja, World Wide Web adalah 
merupakan koleksi dokurnen multimedia yang bersambung yang disirnpan di dalam 
berpuluh-puluh ribu pelayan yang bebas di seluruh dunia. 
Dokumen web boleh menggabungkan teks, grafik, animasi, suara dan juga 
video. Web merupakan komponen yang semakin berkembang dengan maju dalam 
internet. Banyak syarikat, agensi kerajaan, universiti dan individu yang mempunyai 
laman web mereka sendiri. Setiap kali, apabila orang membincangkan tentang 
Internet, mereka sebenamya bercakap mengenai Web. 
Halaman web dibahagikan kepada beberapa muka surat, yang mana setiap 
unitnya mengandungi jumlah maklumat yang boleh memenuhi skrin komputer 









sebagai Uniform Resource Locator (URL). URL bagi setiap laman web mempunyai 
fonnatnya yang tersendiri. 
HTTP mewak:ili Hypertext Transfer Protocol, komunikasi prawai yang 
digunakan dalam web. Komputer individu yang menghasilkan web dipanggil pelayan 
web atau pelayan HTTP. Oleh kerana mereka boleb menafsirkan arahan HTTP, 
mereka boleh menggunak:an laman URL untuk mengesannya dan melihat 
kandungannya. 
2.4 Pengenalao Kepada Sistem Maklumat Online 
2.4.1 Sistem Online 
Sistem Online ialah sistem komputer yang merupakan sebahagian daripada 
entiti yang besar seperti sistem komunikasi, dimana mereka berinteraksi dalam masa 
sebenar dengan entiti dan penggunanya. Teknologi yang sentiasa diperbaharui pada 
setiap masa, membawa bersama pelbagai aspek pengkomputeran teragih dan 
kejuruteraan perisian untuk menyediak:an asas kepada aplikasi Internet pada masa 
ak:an datang. Ia mengandungi perkakasan, perisian, data, manusia dan prosedur. 
Perkakasan dan perisian komputer membenarkan data dengan jumlah yang banyak 
untuk diproses dalarn jangka masa yang singkat. Sabagai tambahan, keputusan 
maklurnat yang diperolehi boleh disimpan dan dicapai kembali bila diperlukan. 
2.4.2 Sistem Maklumat 
Sistern rnaklumat dibina dengan tujuan untuk memproses data yang 
diperlukan, menghasilkan maklurnat yang dikehendaki dan memastikan yang 










Leonard and Joseph ( 1999, p. 7) menakrifkan yang sis tern makl umat adalah 
kombinasi perkakasan, perisian dan rangkaian telekomunikasi yang dibina dan 
digunakan oleh manusia untuk mengumpul, menghasilkan dan mengagih data yang 
berguna, biasanya dalam persekitaran organisasi. 
Komponen teras bagi Sistem Maklurnat (IS) ialah komputer. Bidang sistem 
maklumat telah berkembang sejak dari 50 tahun yang lepas. Dalam dunia baru 
pengkomputeran, manusia mengintegrasikan komputer dan rangkaian yang berbeza 
menjadi sistem maklumat yang berkernbang pesat. Integrasi ini membolehkan 
kemasukan terus ke dalam organisasi sistem, menyambungkan satu organisasi dengan 
organisasi yang lain dan menyambungkan semuanya kepada rangkaian global 
Internet. Objektifnya ialah untuk meletakkan data yang berharga supaya senang 
dicapai oleh semua orang dalarn memastikan aktiviti pentadbiran menjadi lebih 
senang, Iaju, ada kawalan keselarnatan dan lebih murah. 
2.5 Pengenalan sistem semasa dengan sistem yang akan dibangunkan. 
Sistem ini bennatlamat untuk membantu pihak fakulti dalam membuat 
pengurusan yang lebih sistematik bagi memudahkan pihak membuat kerja dengan 
cepat dan bersepadu. Sistem yang telah sedia ada tidak menggunakan pangkalan data 
untuk menyimpan maklurnat pelajar yang menjalani Latihan Industri. Daripada kajian 
ang dijalankan terhadap halarnan web fakulti, terdapat beberapa kelernahan 
dikenalpasti wujud pada sistem sekarang iaitu data hanya dapat dilihat dan capaian 
pcrlu dibuat secara manual, berbanding dengan sistem pangkalan data yang dapat 










pengaturcaraan tertentu. Selain itu, penyampaian maklumat kepada pelajar tidak 
begitu sistematik. 
Ketiadaan sistem elek:tronik menyukarkan pengguna dan pentadbir kerana 
setiap kerja perlu dijalankan dengan manual. Ini menyebabkan maklurnat pelajar 
kadangkala sukar dikawal dan sering kali tercicir semasa didedahkan secara manual. 
Penyelesaian yang cuba diketengahkan ialah satu sistem berasaskan web yang 
berautomasi di mana ia bennaksud mengurangkan interaksi manusia dalam 
menguruskan dokumen seminima mungkin. Dalam pembangunan Sistem Latihan 
Industri ini, saya menggunakan Microsoft SQL Server sebagai pangkalan data di 
mana ianya berkeupayaan tinggi dan senang diuruskan. Keseluruhan sistem akan 
beroperasi di dalam persekitaran sistem pengoperasian Windows 2000. 
2.6 Perbandingan Sistem Sedia Ada 
Kajian pembangunan Sistem Latihan Industri telah dimulakan dengan 
membuat penyelidikan dan pemerhatian terhadap sistem semasa (halaman web) yang 
terdapat dalam Internet. Pemerhatian mendapati bahawa hanya institusi pengajian 
tempatan sahaja yang mempunyai sistem pengurusan Latihan Industri berbanding 
institusi pendidikan luar negara. Daripada pemerhatian ini, beberapa kelebihan dan 








2.6.1 Universiti Utara Malaysia (UUM) 
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GambarRajah 2.1 :. Laman web Unit Praktikum UUM. 
Halaman web bagi sistem maklumat Latihan Industri diperolehi di alamat 
. Pengguna boleh memasuki bahagian unit 
praktikum untuk mengetahui tentang latihan industrinya dari laman web utama UUM. 
Pengguna tidak perlu menggunakan kata laluan untuk memasuki Iaman web ini 
kerana ia lebih merupakan laman web dan bukannya sistem. 
Dari sudut persembahan halaman web, pemerhatian mendapati sistem 
berkenaan rnasih lemah dalam pembangunan web yang menarik dan kemas. 
K rnbinasi wama yang digunakan kurang sesuai kerana pengguna tidak dapat melihat 
dcngan jelas apa yang dipaparkan. Ini menunjukkan halaman web masih belum 








2.6.2 Politeknik Ungku Omar. 
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GambarRajah 2.2 : Unit Latihan Industri Ungku Omar. 
Unit Latihan Industri Ungku Omar tidak menggambarkan ciri-ciri sistem yang 
baik kerana ia hanya memberikan maklumat berkenaan program latihan industri. 
Laman web ini juga tidak menyediakan enjin carian dan hanya memberikan 
maklumat yang boleh dipaparkan sahaja. Persembahan antaramuka penggunanyajuga 
ederhana kerana ia menggunakan gabungan wama yang tidak menarik perhatian 
p nggunn. 
Penggunaan teks yang banyak pada setiap skrin boleh membuatkan pengguna 
bosan untuk terus melayari laman web ini. Namun begitu, laman web ini boleh 
mcrnbantu dari segi memberi maklumat kepada pengguna yang ingin mengetahui 
dcngan lebih lanjut Jagi tentang program latihan industri. Ini kerana, ia mernberikan 
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GambarRajab 2.3: Unit Latiban lndustri UKM. 
Pembangunan laman web Unit Latihan Industri UKM adalah untuk 
memberikan maklumat yang berkaitan dengan program latihan industri. Pengguna 
boleh memasuki laman web ini tanpa perlu memasukkan nama pengguna dan kata 
Ialuan. Laman web ini hanya memberikan maklumat dalam bentuk paparan dan tiada 
sebarang pendaftaran online ataupun enjin carian disediakan. Pelawat laman web ini 
boleh rnelayari laman web samada dengan menggunakan bahasa Malaysia ataupun 
bahasa Inggeris kerana ia menggunakan perkhidmatan dwibahasa. Ini memberikan 
kclebihan kepada Iaman web ini kerana ia boleh digunakan oleh semua tanpa mengira 
kaurn. Antamuka penggunanya agak menarik kerana ia kelihatan tersusun dan kemas 











2.7 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Maklumat adalah penting untuk membuat penyelidikan dan analisa yang baik. 
Untuk projek ini, beberapa teknik telah digunakan untuk mencari rnaklumat yang 
dikehendaki clan diperlukan. Teknik-teknik tersebut adalah borang kaji selidik, 
Internet dan analisis dokumen. 
2.7.1 Borang Kaji Selidik 
Salah satu daripada cara utarna yang digunakan untuk mengumpul rnaklumat 
dari pengguna ialah dengan rnenggunakan borang kaji selidik. Borang kaji selidik 
rnengandungi satu set soalan yang diberikan kepada orang rarnai dengan tujuan untuk 
rnengurnpul maklurnat tentang sistem tersebut. 
Antara kelebihan-kelebihan menggunakan borang kaji selidik ialah: 
•!• Ia merupakan kaedah terbaik untuk mengumpul data dari orang ramai. 
•!• Respon dari orang yang berlainan boleh dijadualkan dan dianalisa 
dengan cepat. 
•!• Identiti responden tidak akan diketahui. Ini akan rnenggalakkan 
responden untuk rnemberikan fakta yang benar. 
Untuk borang kaji selidik Sistem Latihan Industri, borang pelbagai pilihan 
jawapan telah diedarkan kerana soalan jenis ini lebih senang untuk mendapatkan 
re pon ang terus dari pengguna. Sebanyak 30 borang telah diedarkan secara rawak 
kepada pelajar yang telah menjalani latihan industri dan ringkasan keputusannya 























Gambar Rajah 2.5: Kenalpasti 
Tempat Latihan lndustri. Bidang Pengkhususan. 
Gambar Rajah 2.4 menerangkan tentang jumlah pelajar yang rnenjalani latihan 
industri di syarikat swasta atau pun kerajaan. Berdasarkan soal selidik didapati 65% 
daripada pelajar telah ditempatkan di syarikat kerajaan manakala 35% lagi di syarikat 
swasta. Syarikat swasta tidak mengambil pelajar yang ramai tetapi mereka yang 
terpilih bemasib baik kerana syarikat swasta menyediakan elaun berbanding dengan 
syarikat kerajaan yang tidak memberikan apa-apa bayaran. Dengan pembangunan 
Sistem Latihan Industri, akan dapat menolong pelajar mendapatkan syarikat yang 
dirasakan sesuai. 
Garnbar Rajah 2.5 menerangkan tentang bidang pengkhususan yang diberikan 
oleh syarikat kepada pelajar seliaannya. Sebanyak 70% pelajar mendapat bidang 
pengkhususan pengkomputeran, 15% bidang pendidikan, 10% bidang kejuruteraan 
dan yang paling sedikit ialah 2% iaitu bidang perubatan. Pelajar boleh mendapat 
maklurnat mengenai syarikat dan bidang pengkhususannya sekali apabila melayari 
istern Latihan Industri ini. lni boleh membantu pelajar memilih bidang 









dalam tempoh dua minggu sekali, 30% satu minggu sekali dan yang paling sedikit ialah 
20% untuk sebulan sekali. Tempoh masa dua minggu dirasakan sesuai kerana ia 
membolehkan pelajar menyiapkan apa yang diperlukan. Pembangunan sistem ini tidak 
menyediakan perkhidmatan ini tetapi diharap pada masa yang akan datang ada yang 
bersedia untuk menambahbaik sistem ini dengan menambah modul-modul yang 
dirasakan lebih baik. 
2.2.1 Internet 
Internet digunakan sebagai sumber utama untuk merujuk sebarang kekaburan yang 
timbul di sepanjang proses pembangunan sistem ini. Melalui Internet, beberapa idea 
boleh diperolehi dari sistem yang sedia ada dan rekabentuk web boleh digunakan 
sebagai rujukan untuk pembangunan sistem. Maklumat yang relevan tentang aplikasi 
web, sistem yang berpotensi dan alatan pengaturcaraan boleh dianalisa. Semua 
maklumat boleh dikumpul menggunakan enjin pencari dengan menggunak:an 
katakunci tertentu seperti 'industrial training system', 'system on.line' dan 
sebagainya. 
2.2.2 Analisis Dokumen 
Beberapa dokumentasi tesis tahun lepas telah dikaji dalam usaha untuk 
mengenalpasti potensi pembangunan dan kemajuan sistem serta mendapatkan 
kernahiran berkenaan pembangunan perisian. Selain itu, jumal, 'research paper' dan 
buku rujukan telah digunakan untuk mengumpul lebih banyak maklumat dan untuk 









2.2.3 Analisis dan Sintesis 
Pengumpulan maklumat dari pelbagai cara seperti borang kaji selidik, Internet dan 
analisis dokumen telah digunakan dalam usaha untuk memepertingkatkan pemahaman 
berkenaan penerimaan pengguna terhadap sistem dan juga untuk pembangunan sistem 
akan datang. Borang kaji selidik yang dikumpul dari pelajar adalah penting dalam 
memastikan yang ia boleh dilaksanakan dalam persekitaran sebenar. Disamping itu, 
maklumat sistem yang dikumpul dari sumber lain seperti dari Internet, jumal dan 
'research paper' boleh memberikan gambaran yang sebenar tentang fungsian sistem 
dan menyediakan data yang betul kepada sistem dan dengan itu, aspek sistem boleh 
dimajukan. 
2.3 Massiah Sistem Sedia Ada dan Penyelesaian Oleh Sistem Latihan Industri. 
Sepanjang proses mengumpul maklumat dari pelbagai sumber dan kajian 
terhadap sistem yang sedia ada, perbandingan telah dibuat untuk mengumpul data 
berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleb sistem sedia ada dan penyelesaian 
yang disediakan oleh Sistem Latihan Industri. Senarai dibawah menerangkan dengan 
lebih lanjut tentang masalah dan penyelesaian oleh SLI. 
a) Masalah pertama 
Sesetengah pelajar mengadu bahawa mereka sukar untuk mendapatkan 
maklumat tentang senarai syarikat yang menawarkan perkhidmatan latihan 
industri. Ini menyuk:arkan mereka kerana kadangkala ada sesetengah 
daripadanya hanya mendapat tempat pada saat-saat akhir dan 











Sistem Latihan Industri telah dibangunkan dengan memberikan maklumat 
berkenaan dengan senarai syarikat yang menyediakan tempat untuk latihan 
industri. Pelajar boleh melihat kesemua senarai syarikat tersebut tanpa 
perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan kerana ia telah 
disediakan pada halaman utama maklumat umum. 
b) Massiah kedua 
Pelajar tidak mengetahui samada mereka lulus ataupun tidak. Ini kerana 
sebelum ini sistem manual digunakan untuk pemberitahuan ini. 
Penyelesaian 
Pelajar boleh melihat samada mereka lulus ataupun gaga! setelah 
memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang betul. Maklumat ini 
sulit kerana hanya pelajar tersebut sahaja boleh melihat keputusannya 
berpandukan kepada pendaftaran tadi. 
c) Masalah keempat 
Pelajar mengaiami masalah dengan pendaftaran sedia ada kerana terpaksa 
mengambil masa yang lama untuk membuat pendaftaran. Ini kerana 
mereka perlu mengambil borang di pejabat, mengisinya dirumah dan 
menghantarnya kembali ke pejabat. Keadaan ini akan berulang sekiranya 
ada apa-apa kesalahan semasa mengisi borang tersebut. 
Peoyelesaian 
Dengan Sistem Latihan Industri, pelajar boleh membuat pendaftaran 









maklumat pendaftaran tersebut dan boleh mengetahui tentang maklumat 
terkini berkenaan latihan industri. 
2.4 Rumusan 
Kajian Literasi merupakan bahagian yang genting dalam kitar pembangunan 
sistem. Sepanjang proses membuat kajian literasi, maklumat telah dapat dikumpulkan 
dari pelbagai sumber untuk pelbagai aspek sistem yang berlainan. Saya juga dapat 
mengumpul banyak maklumat, idea dan pengetahuan dalam usaha untuk 
membangunkan projek ini - Sistem Latihan lndustri. 
Sepanjang proses pembangunan sistem 101 juga, saya memperolehi 
pemahaman yang Iebih dan mengetahui peralatan mana Jebih sesuai untuk digunakan 
dalam pembangunan Sistem Latihan lndustri ini. Selain itu, saya telah melakukan 
perbandingan antara sistem lain yang telah sedia ada beserta dengan kelebihan dan 
kelemahannya. Perbandingan ini memberikan pandangan menyeluruh kepada saya 
dalam proses membina dan membaiki kelemahan sistem dan memenuhi keperluan 



















3.1 Pengenalan dan Konsep Metodologi 
Metodologi sistem pembangunan ialah kaedah yang digunakan untuk 
menghasilkan sistem dengan siri-siri langkah atau operasi, yang boleh didefinisikan 
sebagai model kitar hayat sistem. Bab ini akan menerangkan tentang metodologi yang 
akan digunakan untuk projek tesis ini dan juga analisa keperluan. Sistem metodologi 
merupakan strategi pembangunan projek yang menerangkan bagaimana sesebuah 
sistem itu dibangunkan. Setiap model proses pembangunan sistem, tennasuklah 
keperluan sistem (pengguna, keperluan, surnber) yang dikenali sebagai input dan 
produk yang telah siap sebagai output. 
Pengguna, Pembangunan Produk Yang 
Keperluan, . Si stem ~ Telah Siap • ~ - Snmhi>:r 
Penilaian - ,._ 
GambarRajah 3.1 : Model Proses Pembangunan Sistem. 
Setiap sistem mesti melalui satu siri fasa pembangunan sebelum ia boleh 
diimplementasikan. Ada beberapa jenis model proses pembangunan sistem. 
Antaranya ialah: 
1. Model Air Terjun. 









3. Model Air Terjun dengan Prototaip. 
4. Model V. 
Metodologi pembangunan sistem merupakan suatu kaedah yang bermula 
dengan set keperluan pengguna dan menghasilkan sebuah sistem yang memenuhi 
kesemua keperluan yang dirancangkan. Oleh yang demikian, untuk pembangunan 
Sistem Latihan Indusrri, ianya dibangunkan dengan menggunakan gabungan 
pendekatan model Air Terjun dan Prototaip. Pembangunan sistem akan melalui 
kesemua fasa iaitu fasa analisis dan keperJuan sistem, rekabentuk, pelaksanaan, serta 
pengujian dan penyelenggaraan. Model Air Terjun yang telah diubahsuai daripada 
model asalnya ini digunakan kerana ianya merupakan model berjujukan sistematik 
dan mempunyai ciri kitaran yang sangat berguna dalam pembangunan sistem. 
3.2 Model Air Terjun Dengan Prototaip. 
Model Air Terjun dengan Prototaip merupakan pandangan peringkat-tinggi 
tentang apa yang berlaku semasa proses pembangunan dan menerangkan kepada 
pengguna tentangjujukan peristiwa yang bakal mereka temui. 
Langkah pertama dalam kitar hayat Model Air Terjun dengan Prototaip ialah 
keperluan fasa analisis. Keperluan ialah ciri-ciri sesebuah sistem atau penerangan 
tentang kemampuan sistem untuk memenuhi tujuan ia dibangunkan. Dalam fasa ini, 
pengguna bertanggungjawab untuk membuat penyelidikan dan menganalisa semua 
aspek keperluan sistem yang dicadangkan. Ada lapan langkah dalam kitar hayat 
Model Air Terjun dengan Prototaip ini iaitu: 
1. Keperluan Analisis. 
- Memahami dan menentukan kehendak pengguna dengan membuat 










soal selidik, mengumpulnya dan menentukan semua keperluan pengguna 
dan pengesahan keperluan tersebut. 
2. Rekabentuk Sistem. 
- Menggariskan fungsian sistem dengan mengadakan kajian yang boleh 
dilaksanakan atau 'case study' sistem sedia ada, menentukan dan 
mengkelaskan senibina perkakasan dan perisian serta mengesahkan 
rekabentuk sistem. 
3. Rekabentuk Program. 
- Menentukan rekabentuk program dan rekabentuk pangkalan data serta 
mengesahkan rekabentuk program. 
4. Koding. 
- Melibatkan pengaturcaraan, perancangan peribadi, pembangunan 
pangkalan data, dokumentasi komponen dan pengurusan pengaturcaraan. 
5. Unit Pengujian dan Integrasi. 
- Uji unit secara berasingan dan integrasikan unit yang telah diuji tadi. 
Kemudian, unit yang telah diintegrasi tadi diuji. 
6. Pengujian Sistem. 
- Menggabungkan semua unit yang telah diintegrasi kepada sistem. Uji 
sistem. Tentukan dan kemask.ini ujian sistem dan pengesahan sistem. 
7. Ujian Penerimaan. 
- Pengujian sistem selesai. Sistem dihantar. 
8. Operasi dan Penyelenggaraan. 









Melalui model ini, proses pembangunan dari satu fasa ke fasa seterusnya 
adalah jelas dan sekiranya berlaku kesilapan dalam sesuatu fasa, ianya boleh 
diperbetulkan semula tanpa perlu menanti fasa seterusnya siap. Selain itu, model ini 
juga digunakan secara meluas oleh pembangun-pembangun sistem. Prototaip sistem 
yang dibangunkan pada fasa tertentu akan diuji bagi memastikan sistem memenuhi 
keperluan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengguna. 
Dalam pembangunan berdasarkan prinsip Air Terjun dan Prototaip ini, terdapat dua 
sifat penting yang sating berkait iaitu Pengesahan (validation) dan Pemeriksaan 
(verification). 
Fungsi pengesahan memastikan bahawa sistem yang dibangunkan telah 
mengimplementasikan kesemua keperluan, maka setiap fungsi sistem boleh dikesan 
semula untuk keperluan-keperluan tertentu dalam spesifikasi yang dicadangkan. 
Sementara fungsi pemeriksaan pula akan memastikan bahawa setiap fungsi berfungsi 
dengan betul dan lancar. Oleh yang demikian, pengesahan memstikan bahawa 
pembangun sistem telah membina projek yang sebenar (berdasarkan kepada 
spesifikasi sistem) dan pemeriksaan akan memantau kualiti dalam implementasi 
projek. Pengaplikasian model Air Terjun ini juga adalah untuk memperkenalkan 
mekanisma jaminan kualiti dalam proses pembangunan untuk menjarnin bahawa 
tiadanya peayimpangan dari keperluan yang sepatutnya dibangunkan. Jelasnya 
prototaip ma.mpu membantu dalam penilaian sistem sebelum disempumakan. 
3.3 Kelebihan dao Kekurangao Metodologi Yang Dipilih. 
Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan metodologi 
pembangunan berasaskan gabungan Air Terjun dan Prototaip ini. Namun ian a 









Sistem Latihan Industri sekiranya metodologi ini digunakan. Antara kelebihan model 
ini ialah: 
•!• Model ini merupakan sebahagian daripada fasa dokumentasi dan laporan yang 
menerangkan apa yang telah dicapai dalam fasa tersebut dan menggariskan satu 
rancangan untuk fasa seterusnya. 
•!• Jujukan kerja adalah jelas dimana setiap fasa terdapatnya tugasan dan struktur 
tugas yang perlu diselesaikan sebelum memulakan tugas yang baru. 
•!• Penggunaan prototaip dapat kurangkan risiko ketidakpastian dalam kitar hayat 
pembangunan sistem kerana sebarang masalah dapat dikesan terlebih dahulu sebelum 
sistem siap sepenuhnya. 
•!• Penentuan bagi penyelesaian sistem adalah mungkin dengan menggunakan 
model seperti ini. 
•!• Mempunyai ciri-ciri kekitaran dan ini memudahkan proses pembangunan sistem 
kerana pengembalian ke fasa-fasa sebelumnya dapat dilakukan jika terdapat sebarang 
perubahan atau penambahan maklumat keperluan yang baru. 
•!• Ia menggambarkan pandangan peringkat-tinggi tentang apa yang berlaku 
semasa pembangunan sistem. 
Bagaimanapun, model gabungan Air Terjun dan Prototaip ini juga mempunyai 
beberapa kelemahan, antaranya ialah: 
•:• Model ini tidak menggambarkan cara kod dibangunkan dalam fasa 
irnplementasi yang memungkink.an penyimpangan keperluan sistem. 
•:· Rekabentuk proses boleh berubah memandangkan adanya prototaip dalam fasa- 










•!• Pembangunan perlu dilakukan secara berpraktikal dimana setiap fasa perlu 
dilaksanakan terlebih dahulu sebelurn memulakan fasa yang baru. Maka, proses 
pembangunan tidak boleh dijalankan secara serentak. 
Namun begitu, kelebihan yang ada mampu menjadikan pembangunan Sistem 
Latijan Industri mencapai kejayaan kelak. 
3.4 Diagram Model Air Terjun dengan Prototaip. 
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3.5 Teknik Dan Kaedah Pengumpulan Data 
Semasa penyelidikan ke atas sistem, pencarian clan pengumpulan maklumat 
dilakukan untuk memastikan semua maklumat memenuhi spesifikasi keperluan 
pembangunan sistem. Pengumpulan data merupakan kaedah yang penting dalam 
pembangunan projek ini kerana maklumat yang dikumpulkan akan menggambarkan 
projek. Ada banyak cara clan teknik yang boleh digunakan untuk mengumpulkan 
maklumat yang berkait dengan pembangunan projek ini. Antara teknik-teknik yang 
digunakan ialah perbincangan dengan penyelia projek (supervisor), melayari Internet 
dan kajian di bilik dokumen. 
3.5.1 Perbincangan dengan penyelia projek 
Perbincangan yang diadakan dengan penyelia memainkan peranan yang penting 
ke dalam penghasilan suatu sistem yang baik dan dapat menentukan semua keperluan 
sistem. Sistem yang terhasil dibangunkan berpandukan kepada sistem asal yang 
dilakukan secara manual. Sebelum penyelidikan dilakukan dalam keperluan sistem, 
saya telah membuat perbincangan dengan penyelia untuk mendapatkan nasihat dan 
pandangan darinya tentang sistem yang akan dibangunkan nanti. 
Pendapat yang disumbangkan oleh penyelia yang berpengalaman di dalam 
proses pembangunan sistem ini dapat meningkatkan lagi mutu sistem kerana sumber 
maklumat yang diterima adalah lebih tepat dan relevan. Perbincangan ini termasuklah 
mengumpul maklumat, objektif sistem dan juga skop sistem. Selain itu, rekabentuk 
sistem baru yang lengkap boleh dihasilkan mengikut kehendak dan keperluan mereka 









3.5.2 Melayari Internet 
Internet merupakan cara yang paling senang dan luas untuk melakukan 
penyelidikan. Namun begitu, segala sumber yang diperolehi mestilah dari sumber- 
sumber yang boleh dipercayai dan bukannya dari sumber-sumber yang tidak 
diketahui. 
3.5.3 Kajian di bilik dokumen 
Pencarian maklumat dari bilik dokumen meliputi rujukan terhadap dokumen- 
dokumen pelajar yang terdahulu. Rujukan ini sedikit sebanyak dapat memberi 
panduan dan maklumat bagaimana penyediaan laporan dibuat dan juga gambaran 
bagaimana sesuatu sistem itu dibangunkan. 
3.6 Rumusan 
Metodologi boleh ditakrifkan sebagai koleksi prosedur, teknik, peralatan dan 
bantuan dokumentasi. Metodologi boleh membantu pengguna dalam merancang, 
mengurus, mengawal dan menghuraikan projek sistem maklumat. Model Air Terjun 
dengan Prototaip telah dipilih untuk pembangunan SLI ini kerana: 
•!• Dimulakan dengan spesifikasi yang baik. 
•!• Senang digunakan. 
•!• Sistematik. 
Beberapa teknik telah digunakan untuk mengumpulkan maklumat untuk 
pembangunan SLI. Teknik kajian yang digunakan ialah perbincangan dengan 





















Sistem analisis · ia]ah proses menakrifkan masalah, menggabung maklumat 
yang tepat, membina penyelesaian altematif dan memilih penyelesaian ini untuk 
membangunkan sistem. Sebuah sistem terdiri daripada satu set komponen fungsi 
yang berkait untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem analisis penting da]am 
menganalisa input data atau aliran data secara sistematik, memproses atau menukar 
data, penyimpanan data dan output maklumat dalam konteks sistem yang tertentu. 
Selain itu, sistem analisis digunakan untuk menganalisa, merekabentuk dan 
mengimplementasikan kemajuan dalam fungsian sistem yang boleh disempurnakan 
menggunakan sistem maklumat berkomputer. 
4.2 Keperluan Sistem 
Dalam keperluan sistem, ada tiga bahagian utama yang perlu diterangkan dan 
di huraikan. Bahagian pertama ialah perbandingan dan perbincangan tentang 
peralatan yang dipilih. Bahagian kedua ialah menganalisa keperluan fungsian sistem. 
Untuk bahagian ketiga pula akan memaparkan keperluan bukan fungsian sistem. 
4.2.1 Perbaodingan Bagi Sistem Pengendalian (OS) 
Sistem PengendaJian (OS) merupak:an platform yang melaksanakan tugasan 
asas seperti mengecam/mengenalpasti input dari papan kekunci, menghantar output 
ke skrin paparan, menjejak fail dan direktori dari disket dan mengawal sempadan 
peralatan seperti pemacu disket dan pencetak:. 
Selain itu, OS juga memastikan program dan pengguna yang berlainan yang 










Untuk keselamatan, OS telah memastikan pengguna yang tidak berdaftar tidak boleh 
akses ke dalam sistern. OS juga menyediakan platform perisian untuk membenarkan 
program aplikasi dilarikan ke atasnya. 
Pada masa sekarang, OS yang paling popular ialah UNIX, Windows 98, 
Linux, Windows 2000 dan Windows NT Server 4.0. 
4.2.1.1 UNIX 
UNIX merupakan sistem operasi yang lama dan telah dicipta pada lewat 1960. 
UNIX direkabentuk untuk menyediakan kemudahan kepada kepelbagaian-pengguna 
dan sistem pelbagai-tugasan untuk digunakan oleh pengaturcara. Ia berrnula sebagai 
projek sumber terbuka yang kemudiannya digunakan secara meluas di universiti, 
makmal sains dan kerajaan US. Falsafah disebalik pembinaan UNIX ialah untuk 
menyediakan kegunaan yang sederhana dan kuat yang boleh digabungkan 
menggunakan cara yang fleksibel untuk mempersembahkan tugasan yang berbagai 
variasi. Pada masa sekarang, beratus-ratus pengaturcara telah menyumbangkan hasil 
kerja mereka dalam menjadikan UNIX lebih tegap, stabil dan laju. Namun demikian, 
UNIX Iebih susah dipelajari dan tidak disokong secara meluas berbanding dengan 
Microsoft Windows 2000. 
4.2.1.2 Windows 98 
Kepentingan bagi antaramuka pengguna Windows 98 ialah teknologi web dan 
ia telah dikeluarkan dengan browser yang diintegrasi dengan erat. Microsoft Internet 
xplorer merupakan bahagian yang diperlukan dalam sistem operasi Windows 98. 
Desktop Windows 98 merupakan laman web dengan sambungan (link) HTML dan 
ciri-ciri yang menggunakan sokongan ActiveX Microsoft. Ia juga menyediakan 









pemacu disket lebih besar dari 2 Gbytes. Selain itu, Windows 98 juga menyokong 
Universal Serial Bus (USB) di mana ia memudahkan untuk sokongan plug-in 
peralatan baru untuk Digital Versatile Disc (DVD). Ia juga membolehkan berita dan 
kandungan lain dicipta dan dihantar kepada pengguna dari laman web yang tertentu. 
4.2.1.3 Linux 
Linux telah menjadi sistem pengendalian yang popular untuk tujuan 
perkhidmatan Internet/intranet. Linux merupakan sistem pengendalian yang stabil 
dan dengan persembahan yang mantap untuk kegunaan Internet. 
Linux teJah melalui kemajuan, terutamanya dalam kepentingan fungsian 
kepada infrastruktur Internet dan kemampuan pelayan web termasuk pemilihan 
pemacu yang lebih baik, pemasangan yang lebih senang dan pengurusan tetingkap. 
4.2.1.4 Windows 2000 
Microsoft menekankan yang Windows 2000 merupakan satu perkembangan 
dan dibina menggunakan teknologi NT. Kebanyakan pengguna Windows 98 dan 
Windows NT telah beralih kepada Windows 2000 kerana ia telah direkabentuk untuk 
menarik pemiagaan kecil dan pengguna professional selain dari pasaran pemiagaan 
yang lebih teknikal di .mana Windows NT telah direkabentuk. Windows 2000 
mengandungi empat produk: 
• Windows 2000 Server, untuk pemiagaan bersaiz kecil-ke-sederhana. Ia berfungsi 
sebagai pelayan web dan/atau pelayan kumpulan kerja. Pelayan NT 4.0 boleh 
dipertingkatkan pada pelayan ini 
• Windows 2000 Profesional, biasanya untuk individu dan perniagaan untuk semua 
peringkat, Ini termasuk keselamatan dan penambahan penggunaan bergerak. la 









• Windows 2000 Advanced Server. Pelayan ini menyediakan clustering dan load- 
balancing. Pelayan NT 4.0 dengan 8-cara SMP boleh dipertingkatkan pada pelayan 
mi. 
• Windows 2000 Datacenter Server, direkabentuk untuk gudang data yang besar, 
pemprosesan transaksi on-line (OLTP), analisis ekonometrik dan aplikasi lain yang 
· memerlukan pengkomputeran berkuasa tinggi dan pangkalan data yang besar. 
Datacenter Server menyokong ingatan fizikal lebih dari 16-cara S.MP dan lebih dari 
64 gigabytes. 
Berikut adalah keperluan minimum sistem untuk melarikan sistem pengendalian 
Windows® 2000 Profesional. 
Keperluan minimum: 
Komputer/Pemproses 133 .MHz atau CPU Pentium-rnudah alih yang 
lebih tinggi 
Inga tan RAM paling minimum yang disyorkan ialah 
64 Megabytes(MB ); lebih ban yak ruang 
ingatan, lebih baik respons. 
Cakera Keras 2GB cakera keras dengan had 
.. 
rrurumurn 
650MB ruang kosong. 
Penyokong CPU Windows 2000 Profesional meyokong sistem 
CPU yang tunggal dan dwi. 
Jadual 4.l:Keperluan minimum sistem untuk melarikan sistem peogendalian 










4.2.1.5 Sebab-sebab Kenapa Memilih Microsoft Windows 2000 Profesional. 
Untuk membangunkan sistem ini saya telah memilih Microsoft Windows 
2000 Server sebagai Sistem Pengendalian (OS). Antara sebab-sebab saya memilihnya 
adalah seperti dibawah: 
1. Keselamatan 
Windows 2000 Profesional menyediak:an ciri-ciri keselamatan yang 
komprehensif untuk mengawal data pemiagaan yang sensitif, di mana ia dihantar 
kepada rangkaian kawasan setempat, talian telefon atau Internet. Ia dilengkapi dengan 
sokongan ciri-ciri keselamatan dengan piawai-Internet seperti IP Security, Layer 2 
Tunneling Protocol dan Virtual Private Networking yang menjadikannya lebih 
selamat untuk digunakan oleh bank. 
2. Kebolehpercayaan 
Keperluan yang asas dan paling mustahak bagi ahli perniagaan ialah komputer 
peribadi yang boleh mereka percayai. Itulah sebabnya Windows 2000 Professional 
telah memasukkan asas-asas yang telah diperelokkan seperti baikpulih dasar sistem 
operasi untuk menghalang kerosakan dan kemampuan sistem operasi tersebut untuk 
baikpulih sendiri sekiranya mengalami kerosakan. Keadaan ini telah menjadikan ia 
sebagai desktop sistem pengendalian yang paling boleh dipercayai yang pemah 
dihasilkan oleh Microsoft. 
3. Senang untuk diuruskan 
Windows 2000 Professional lebih senang untuk dibahagikan, disokong dan 
diuruskan. Kegunaan pengurusan berpusat, peralatan masalah persembahan dan 









lebih simple untuk pentadbir serta pengguna dalam membahagikan dan menguruskan 
desktop dan komputer riba. 
4. Kebolehgunaan 
Windows 2000 Professional menggabungkan kuasa dan keselamatan Stesyen 
Kerja Windows NT dengan Windows 98. Ia juga menyediakan Iebih banyak 
'wizard', lokasi berpusat untuk tugasan yang asas dan menu yang boleh 
menyesuaikan diri dengan cara kita bekerja. 
5. Perkakasan 
Windows 2000 Professional memberikan kelebihan dalam penggunaan 
peralatan yang baru seperti Universal Serial Bus (USB) dan sambungan IEEE1394 
(firewire). Sebagai tambahan, sokongan kepada perkakasan yang sedia ada 
menjadikan Windows 2000 lebih ideal untuk syarikat, sekiranya mereka berkeinginan 
untuk piawaikan sistem operasi tunggal dalam organisasi mereka. 
6. Data Akses 
Bila menggunakan Windows 2000 Professional dengan gabungan pelayan 
Windows 2000, kita diberi peluang untuk menggunakan kelebiban teknologi yang 
dimiliki IntelliMirror, di mana ia membenarkan kita bekerja pada mana-mana 
komputer yang bersambungan dengan rangkaian dan bertindak seolah-olah kita di 
atas meja sendiri. 
7. Persembahan 
Dengan melarikan kebanyakan aplikasi pemiagaan yang popular, Windows 
2000 mempunyai RAM sebanyak 64 MB merupakan 32% lebih pantas daripada 










Antaramuka pengguna Windows 98 digabungk:an dengan kemampuan 
integrasi carian menjadikan ia lebih mudah dicari dan menggunakan maklumat pada 
web. 
4.2.2 Perbandingan Pelayan Web 
Pelayan web ialah merupakan program pensian dan bukannya program 
perkakasan. Dalam dunia UNIX, program ini dipanggil http daemon manakala dalam 
dunia Windows NT ia dik:enali sebagai http service. Mengikut kiraan terakhir, ada 75 
pelayan web yang berlainan terdapat dalam pasaran. Fungsi dasar bagi program ini 
ialah untuk memberikan perkhidmatan permintaan http. Sebagai tambahan, ia juga 
mempersembahkan fungsi-fungsi tersebut: 
• Sediakan kawalan akses, menentukan siapa yang boleh akses fail atau direktori 
yang tertentu dalam pelayan web. 
• Memasukkan transaksi yang telah dibuat oleh pengguna. Transaksi fail ini 
menyediakan data yang boleh dianalisa secara statistik untuk menentukan karakter 
umum pengguna dan kandungan yang mana mereka berminat. 
4.2.2.1 Apache 
Versi asal Apache adalah ditulis untuk UNIX, tetapi pada masa sekarang 
banyak versi baru yang dibangunkan di mana ia boleh berfungsi di bawah OS/2, 
Windows dan platform lain. Apache telah menjadi pelayan web yang paling popular 
di dunia. Berdasarkan taksiran, Apache telah menjadi hos untuk lebih dari 50% 
laman web di seluruh dunia. 
Kunci utama bagi tarikan dan kepopularan Apache adalah berdasarkan kualiti 










menyediakan sumber kod teragih secara percuma dan aktifkan sokongan pengguna 
pada server. Keluaran terbaru Apache versi 1.3.0 merupakan versi yang paling stabil 
dan terpantas bagi kesemua versi Apache. Antara ciri-ciri pentingnya ialah sokongan 
platform-campuran, sokongan protocol (HTTP/I. I), modularity (API), keselamatan, 
logging dan keseluruhan persembahan serta ketegapan. 
4.2.2.2 Personal Web Server (PWS) 
PWS merupakan pelayan peringkat-akses/julat-pertengahan untuk Windows 
9x /platform NT. PWS merupakan pelayan web peringkat akses yang baik di mana ia 
menyenangkan pengguna untuk menerbitkan laman web persendirian, melayan laman 
web yang kecil dan berkongsi dokumen menerusi intranet tempatan. 
PWS ialah salah satu pelayan yang terbaik dalam membantu pengguna dalam 
membuat sesuatu tugasan. 'Wizards' disediakan untuk membimbing pengguna 
melalui proses membina laman web dan perkongsian fail. Pengguna juga boleh 
menggunakan antaramuka yang biasa seperti antararnuka Explorer atau Pengurus 
Web Persendirian PWS untuk berkongsi direktori, memulakan dan menamatkan 
pelayan dan memaparkan statistik laman web. 
Salah satu daripada keistimewaan PWS ialah ia boleh digunakan sebagai 
platform untuk menguji laman web pada komputer Windows 95/Stesyen Kerja 
Windows NT sebelum menerbitkannya pada Internet. Ini memberikan kelebihan 
kepada pengguna di mana ia membenarkan pengguna untuk memeriksa kesahihan 
sambungan (links), skrip dan juga aplikasi sekaligus memastikan keseluruhan 









4.2.2.3 Internet Information Server (IIS) vS.O 
IIS merupakan pelayan web yang terbaik bagi Windows NT. Versi 5.0 ini 
datang sebagai sebahagian daripada sistem pengendalian pelayan Windows 2000 di 
mana ia mengandungi ciri-ciri baru seiringan dengan penambahan persembahan dan 
kegunaan. 
IIS v5.0 juga menyediakan penambahan persembahan dan cm-cm yang 
menarik untu.k tugasan yang memerlukan pernikiran-kritikal. Komputer yang sesuai 
untuk melarikan ITS mestilah sekurang-kurangnya dengan 200 MHz Pentium dan 
RAM dengan 128 MB. Sesebuah organisasi mestilah bersedia untu.k gandakan RAM 
dan CPU sekiranya mereka mempunyai tujuan untuk melarikan klustering Advanced 
Server, SQL atau perkhidrnatan transaksi pada mesin yang sama dengan pelayan web. 
4.2.2.4 Sebab-sebab Memilih IIS sebagai Pelayan Web. 
Berdasarkan analisis yan~ dibuat terbadap pelayan web diatas, Microsoft IlS 
telah dipilih sebagai pelayan web sistem ini. Ini kerana kebolehannya untu.k 
penghantaran yang tinggi, pengurusan yang lebih mudah dan sistem keselamatan 
yang baik. IIS merupakan platform yang terbaik untuk diintegrasikan dengan 
penyelesaian yang sedia ada untuk menghasilkan generasi baru dalam aplikasi web. 
4.2.3 Perbandingan Teknologi Web. 
4.2.3.1 JSP (JavaServer Pages) 
JavaServer Pages™ (JSP) ialah teknologi web-scripting yang boleh 
menggabungkan kandungan HTML statik dengan skrip server-side untu.k 
menghasilkan output yang dinamik. JSP menggunakan Java sebagai bahasa sk:rip, 
walau bagaimanapun spesifikasinya membenarkan bahasa lain digunakan, sarna 










Gabungan antara JSP dan Java akan menjadikannya lebih fleksibel dan tegap 
berbanding dengan platform skrip yang berasaskan bahasa yang lebih simple seperti 
JavaScript dan VBScript. 
JSP menyediakan nombor tag server-side yang membenarkan pembangun 
untuk mempersembahkan operasi kandungan yang lebih dinamik. Oleh sebab itu, 
pembangun yang sudah biasa dengan skrip boleh menggunakan tag JSP untuk 
menjanakan output yang simple. Skrip yang lebih lanjut atau pembangun Java juga 
boleh menggunakan tag atau mereka boleh gunakan bahasa Java sepenuhnya 
sekiranya mereka ingin mempersembahkan operasi yang lebih lanjut dalam laman 
ISP. 
4.2.3.2 JavaScript 
Java Script ialah platform-campuran Netscape, bahasa skrip yang berasaskan 
objek untuk aplikasi pelanggan dan pelayan. Java Script membenarkan aplikasi yang 
berfungsi pada Internet boleh dihasilkan, di mana aplikasi pelanggan berfungsi pada 
browser dan aplikasi pelayan berfungsi pada pelayan. Java Script tidak mempunyai 
pengaruh yang besar di mana tidak banyak yang boleh dipelajari. Sebagai bahasa 
skrip, Java Script bermaksud memberitahu aplikasi apa yang patut dibuat. 
Dengan menggunakan Java Script, pengguna boleh menghasilkan mukasurat 
HTML yang dinamik yang memproses input pengguna dan mengekalkan data yang 
berulang menggunakan objek istimewa, fail dan pangkalan data hubungan. Halaman 
Java Script boleh mengesahkan data yang dimasukkan sebelum ia dihantar kepada 
pelayan. Sekiranya data tidak sah, Java Script boleh menghalang penghantaran 
kepada pelayan. Java Script menyediakan darjah yang tinggi pada interaksi pengguna 









4.2.3.3 ASP (Active Sever Page) 
Active Server Page merupakan aplikasi persekitaran yang terbuka dan 
compile-free di mana pengguna boleh menggabungkan ITTML, skrip dan komponen 
pelayan ActiveX yang boleh dikitar semula untuk menghasilkan penyelesaian 
perniagaan berasaskan web yang berkuasa tinggi. Active Server Page membenarkan 
pelayan side scripting untuk IIS dengan sokongan native untuk kedua-dua Visual 
Basic Script dan Java Script. 
Active Server Page juga merupakan halaman html yang menyediakan satu 
atau lebih skrip yang diproses di bawah Microsoft Web Server sebelum halaman 
dihantar kepada pengguna. Active Server Page ialah server side scripting. Ia 
mempunyai persamaan dengan aplikasi Common Gateway Interface (CGI) iaitu 
semua yang berkaitan dengan program yang berfungsi dalam pelayan, biasanya 
'tailoring' halaman untuk pengguna ASP. 
4.2.3.4 Kenapa Memilih ASP Sebagai Teknologi Web 
Dalam membangunkan sistem ini, saya telah menggunakan ASP sebagai 
teknologi web. Antara kelebihan yang dimiliki oleh ASP ialah: 
•:• Ia mengandungi skrip server-side. Dengan memasukkan skrip server-side ke 
dalarnnya, kita boleh menghasilkan halaman web dengan kandungan yang dinamik. 
•!• la menyediakan beberapa objek built-in. Objek-objek ini membenarkan capaian 
maklumat dari browser dan menghantar maklumat kepada browser. 
•!• Ia boleh berinteraksi dengan pangkalan data seperti Microsoft SQL Server. 
Dengan menggunakan ASP yang boleh berinteraksi dengan pangkalan data, kita 










4.2.4 Perbandingan Pelayan Pangkalan Data. 
Sistem pengurusan pangkalan data membenarkan penyimpanan, capar 
kembali clan memanipulasi maklumat. Ada tiga jenis sistem pengurusan pangkalan 
data: Hirarki, Rangkaian, Hubungan clan Berorientasikan Objek. 
a) Model Hirarki 
- DBMS hirarki mewakilkan data sebagai struktur pokok, menggubah hirarki rekod 
data. 
b) Model Rangkaian 
- DBMS rangkaian mewakilkan data sebagai rekod yang disambungkan bersama- 
sama, menghasilkan set data yang bersilang. 
c) Model Perhubungan 
- Dalam model perhubungan, hanya satu jenis struktur data yang wujud iaitu jadual. 
Model perhubungan menyediakan navigasi automatik kepada data yang 
memerlukannya. Pengguna tidak perlu tahu bagaimana data diwakilkan dalarn 
simpanan untuk memasukkan dan mengeluarkan maklumat dari pangkalan data 
perhubungan. 
d) Model berorientasikan Objek 
- Model berorientasikan Objek membenarkan penyimpanan secara terns clan 
menguruskan objek melalui antararnuka bahasa yang standard, termasuk C++, Java, 
Smalltalk dan SQL, menggunakan teknik dan peralatan pengaturcaraan tradisional. 
Berikut adalah beberapa kelebihan pelayan pangkalan data berorintasikan objek: 
1. Ia menyirnpan data di dalam jadual. 









3. Jadual dan kemudahan pentadbir dikawal melalui skema keselamatan 
pengguna/katalaluan/domain yang sofistikated. Bahasa pengaturcaraan yang berkuasa 
dan senang digunakan seperti SQL contohnya, boleh digunakan untuk berinteraksi 
dengan data. 
4.2.4.1 Microsoft Access 
Microsoft Access merupakan peralatan berkuasa yang baru untuk 
menguruskan data. Ia membenarkan perkongsian pangkalan data antara pekerja 
melalui Internet, mencari dan mencapai kembali maklumat dengan cepat. Data dalam 
Microsoft Access boleh dipindahkan kepada Microsoft SQL Server. Antara 
kelebihan-kelebihan Microsoft Access ialah ia menjadikan maklumat lebih senang 
untuk dicari dan digunakan. Ia menawarkan peralatan yang senang untuk digunakan 
dalam mencari maklumat yang menyediakan konsintensi dan integrasi dengan 
aplikasi lain. Selain itu ia menawarkan peralatan yang berkuasa untuk menguruskan 
maklumat dengan menggabungkan antaramuka Access dan pelayan SQL. 
4.2.4.2 Oracle 
Oracle merupakan pangkalan data pelbagai pengguna. Ia menyediakan set 
peralatan pengurusan yang senang digunakan .dan diintegrasikan sepenuhnya, 
pengagihan yang menyeluruh, pereplikaan dan ciri-ciri web. Oracle juga 
menyediakan pengurusan yang lebih senang dan merupakan satu-satunya 
penyelesaian kawalan data yang sepenuhnya yang wujud dipasaran. Oracle juga 
boleh melarikan UNIX, Linux dan platform Windows. Walaubagaimanapun, ia mahal 










PostgreSQL merupakan pembaikan kepada sistem pengurusan pangk:alan data 
POSTGRES, prototaip penyelidikan DBMS yang akan datang. Sementara 
PostgreSQL menyimpan model data yang berkuasa dan jenis data POSTGRES yang 
kaya, ia menggantikan bahasa pertanyaan dengan subset SQL. PostgreSQL juga 
percuma dan sumber sepenuhnya boleh didapati. PostgreSQL boleh dilarikan pada 
Solaris, SunOS, HPUX, AfX, Linux, lrix, FreeBSD dan UNIX. 
4.2.4.4 MySQL 
MySQL merupakan sistem pengu.rusan pangkalan data perhubungan. MySQL 
lebih suka menyimpan data dalam jadual yang berasingan berbanding dengan 
memasukkan semua data tersebut dalam satu ruang yang besar. Ini akan 
menambahkan kelajuan dan fleksibiliti sistem. Jadual tersebut disambungk:an dengan 
perhubungan yang ditakritkan menjadikan ia mungkin untuk menggabungk:an data 
dari beberapa jadual yang diminta. 
MySQL ialah pelayan pangkalan data yang senang untuk digunakan, padat 
dan kecil dan ini menjadikannya ideal untuk aplikasi bersaiz kecil dan sederhana. Ia 
merupakan implementasi pelanggan/pelayan yang mengandungi pelayan dan banyak 
lagi program pelanggan yang lain. Ia boleh digunakan pada pelbagai platform UNIX, 
Linux, Windows NT, Windows 95/98 dan Windows 2000. MySQL merupakan 
perisian sumber terbuka. Sumber terbuka bermaksud ia dibuka kepada sesiapa untuk 
menggunakannya dan boleh mengubahsuainya jika mahu. Sesiapa jua boleh muat 
turun MySQL dari Internet dan menggunakannya tanpa perlu membayar apa-apa. 










4.2.4.5 Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server 7.0 merupakan proses tunggal yang berasaskan 
senibina pelanggan/pelayan, di mana ia membahagikan pemprosesan kepada dua 
komponen: komponen pelanggan yang melarikan stesyen kerja tempatan dan 
komponen pelayan yang dilarikan oleh komputer terasing. 
4.2.4.6 Kenapa Memilih Microsoft SQL Server Sebagai Pelayan Pangkalan Data 
Untuk sistem ini, saya telah memilih Microsoft SQL Server sebagai pelayan 
pangkalan data. Ini kerana ia mempunyai banyak kelebihan berbanding pelayan 
pangkalan data yang lain. Antaranya ialah, pelayan SQL adalah sangat pantas, boleh 
dipercayai dan senang untuk digunakan. Ia telah dibangunkan untuk mengendalikan 
pangkalan data yang sangat besar, lebih pantas dari penyelesaian yang sedia ada. Ciri- 
ciri Microsoft SQL Server adalah seperti berikut: 
•!• Integrasi Internet - enjin pangkalan data pelayan SQL menyediakan sokongan 
XML yang dintegrasikan. Ia juga mempunyai kebolehskalaan, kebolehupayaan dan 
ciri-ciri keselamatan yang diperlukan untuk beroperasi sebagai komponen data 
simpanan untuk halaman web yang besar. 
•!• Kebolehskalaan dan Kebolehupayaan - enjin pangkalan data yang sama boleh 
digunakan untuk pelbagai platf onn, dari komputer riba kepada pelayan pelbagai- 
prosesan yang besar. 
•:• Senang untuk pemasangan, pemecahan dan penggunaan. 
•:• Microsoft SQL Server 2000 menyediakan satu set peralatan pembangunan yang 









4.2.5 Perbandingan Peralatan Pembangunan Web 
4.2.5.1 Microsoft Frontpage 2000 
Microsoft Frontpage 2000 merupakan peralatan Microsoft untuk 
menghasilkan clan merekabentuk laman web clan ia membenarkan kita melakukannya 
tanpa program HTML. Ia membenarkan penghasilan halaman web mengikut cara 
yang sama kita menghasilkan dokumen dalam Word atau Excel. 
4.2.5.2 Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Dreamweaver merupakan penyumting visual professional untuk 
menghasilkan dan menguruskan laman web dan halarnan. Ia menyediakan 
pembangun dengan produktiviti peralatan 'page layout' visual web, kawalan kepada 
teks HTML dan menyunting serta menyokong teknologi barn web, semuanya dalam 
satu 'pack' perisian. Pembangun boleh menggunakannya untuk menghasilkan larnan 
web secara visual dengan keyakinan yang HTML yang digunakan adalah ringkas dan 
padat serta sentiasa boleh disunting. Ia mengandungi ciri-ciri terkini untuk 
mengarnbil kelebihan inovasi yang terbaru dalam web seperti HTML dinarnik dan 
CSS di mana ia masih memastikan mukasurat web berfungsi dengan baik di dalam 
pelbagai variasi 'web browser'. Semua kod yang dihasilkannya dibina dengan baik 
untuk bekerja dalam seberapa banyak platform clan browser yang mungkin. 
Ciri-ciri lain yang disediakan ialah integrasi yang senang antara komponen 
Active X, applets Java dan Plug-ins untuk memperbaikkan interaktiviti laman web. Ia 
juga mengintegrasikan seamlessly dengan komponen lain Macromedia seperti Flash 
Movies, Shockwave dan Firework di mana merupakan keperluan asas dalam 









4.2.5.3Kenapa Memilih Macromedia Dreamweaver Sebagai Peralatan 
Pembangunan Web. 
Untuk: pembangunan sistem ini saya telah menggunakan Macrornedia 
Dreamweaver sebagai peralatan pembangunan web. Ini kerana ciri-ciri visual editing 
yang dimiliki oleh Dreamweaver meyenangkan pengguna dalam menghasilkan 
halaman web tanpa menulis kod. Selain itu, ia juga mengandungi banyak peralatan 
dan ciri-ciri berkaitan-koding, Macromedia Dreamweaver merupakan kegemaran 
bagi pembangun multimedia kerana ia senang untuk diintegrasikan dengan mana- 
mana aplikasi Macromedia yang lain seperti Flash dan Shockwave. 
4.3 Keperluan Fungsian Sistem. 
Keperluan fungsian ialah penerangan tentang aktiviti dan perkhidmatan yang 
disediakan oleh sistem kepada penggunanya. Keperluan fungsian sistem menyatakan 
apa yang sistem perlu sediakan, bagaimana sistem perlu bertindak terhadap input 
tertentu dan bagaimana sistem sepatutnya berfungsi dalam situasi tertentu. Dalam kes 
tertentu, ia juga menyatakan apa yang tidak sepatutnya sistem lakukan. Untuk Si stem 
Latihan Industri, ada tiga komponen yang dikenalpasti sebagai keperluan fungsian 
sistem yang paling penting untuk projek ini iaitu: Modul Pentadbir, Modul Pensyarah 
dan Modul Pelajar. 
Struktur bagi Sistem Latihan Industri adalah seperti yang digambarkan 
dibawah: 
SISTEM LATIHAN INDUSTRI 
i ,, i 
Pentadbir Pensyarah I Pelajar 










4.3.1 Modul Pentadbir 
Pengguna kategori ini memerlukan latihan supaya mereka faham sepenuhnya 
bagaimana sistem beroperasi kerana mereka merupakan pengguna utama yang 
menentukan maklumat dimasukkan ke dalam sistem dengan betul. Ada enam 
submodul dalam modul pentadbir ini. 
I Pentadbir I 
i .. i 
Pendaftaran on- Pengurusan Berita I Laooran I \ Tukar \ 1; .... M"ld"m"t K"t"T "'""" 
r 1 ' ,,. ' 
Modul Modul Modul Modul Paparan Log 
Pengesahan Penyelenggaraan Pengurusan dan Cctakan Keluar 





GambarRajah 4.2 : Modul Pentadbir Sistem Latihan lndustri 
Fungsi untuk submodul dalam Modul Pentadbir adalah seperti yang 
diterangkan dibawah: 
l) Pendaftaran on-line 
- Pentadbir mengesahkan penda:ftaran yang dibuat oleh pelajar dengan menekan 
nombor matrik pelajar dan syarikat yang berdaftar secara on-line. 
2) Pengurusan Maklumat 
- Pentadbir boleh membuat carian maklumat berkenaan syarikat yang berdaftar 
melalui penggunaan enjin carian dan boleh melihat paparan senarai pelajar mengikut 










- Dalam submodul ini, pentadbir mempunyai kuasa untuk memadamkan atau 
mengubahsuai senarai berita yang sedia ada. Pentadbir juga boleh melihat paparan 
bagi arkib berita yang terdapat dalam Sistem Latihan Industri. Di samping itu, 
pentadbir berperanan memasukkan berita terkini berkaitan dengan program latihan 
industri. Berita yang di masukkan ini boleh dilihat oleh semua yang memasuki sistem 
Im. 
4) Laporan 
- Laporan penilaian bagi pelajar yang telah diberikan oleh pensyarah boleh di 
paparkan dan dilihat oleh pentadbir dalam submodul ini. 
5) Tukar Kata Laluan 
- Pentadbir dibenarkan menukar kata laluan untuk memastikan data tidak diganggu 
oleh pengguna yang tidak diketahui. Apabila butang 'Tukar Kata Laluan' ditekan, 
tiga kotak input akan dipaparkan untuk memasukkan kata laluan Jama, kata laluan 
baru dan sahkan kata laluan baru. Sekiranya kata laluan baru telah disahkan, mesej 
berjaya akan dipaparkan. Jika sebaliknya, mesej 'error' akan dipaparkan. 
6) Log Keluar 
- Submodul ini membenarkan pentadbir untuk log keluar dari Sistem Latihan industri. 
Pentadbir hanya perlu menekan butang 'Log Keluar' untuk keluar dari sistem 
tersebut. 
4.3.2 Modul Pensyarah 
Komponen ini menimbangkan beberapa submodul yang menyediakan semua 








penilaian laporan yang disediakan untuk pelajar. Ada enam submodul dalam modul 



























GambarRajah 4.3 : Modul Pensyarah Sistem Latihan Industri 
Fungsi untuk submodul dalam Modul Pensyarah adalah seperti yang 
diterangkan dibawah: 
1) Pendaftaran on-line 
- Pensyarah boleh memaparkan pendaftaran pelajar dan mengemaskini maklumat 
terse but. 
2) Pengurusan Maklumat 
- Pensyarah boleh membuat canan maklumat berkenaan syarikat yang berdaftar 
melalui penggunaan enjin carian dan boleh melihat paparan senarai pelajar mengikut 











- Dalam submodul ini, pensyarah berperanan untuk memasukkan penilaian laporan 
pelajar yang sebelum ini dilakukan secara manual iaitu dengan menguruskan borang. 
Dengan penilaian secara online ini, akan memudahkan pensyarah untuk membuat 
pembetulan atau mengemaskini maklumat penilaian pelajar. Di samping itu, ia 
memudahkan pensyarah untuk memberitahu pelajar tentang keputusan masing- 
masing kerana ia akan boleh dipaparkan oleh pelajar dalam modulnya sendiri. 
4) Berita 
- Pensyarah juga boleh melihat paparan bagi berita yang terdapat dalam Sistem 
Latihan Industri. Submodul ini memberikan maklumat berkaitan dengan program 
latihan industri yang patut diketahui oleh semua, termasuklah pensyarah dan pelajar. 
5) Tukar Kata Laluan 
- Pensyarah dibenarkan menukar kata Ialuan untuk memastikan data tidak diganggu 
oleh pengguna yang tidak diketahui. Apabila butang 'Tukar Kata Laluan' ditekan, 
tiga kotak input akan dipaparkan untuk memasukkan kata laluan lama, kata laluan 
barn dan sahkan kata laluan barn. Sekiranya kata laluan baru telah disahkan, mesej 
berjaya akan dipaparkan. Jika sebaliknya, mesej 'error' akan dipaparkan. 
6) Log Keluar 
- Submodul ini membenarkan pensyarah untuk log keluar dari Sistem Latihan 











4.3.3 Modul Pelajar 
Dalam modul ini, ada beberapa submodul yang membolehkan pelajar 
menggunakan sistem dengan sebaik mungkin. Pelajar boleh mendaftar secara online, 
mendapat keputusan penilaian laporan, senarai syarikat yang menempatkan pelajar 

























GambarRajah 4.4: Modul Pelajar Sistem Latihan Industri 
Fungsi untuk submodul dalam Modul Pelajar adalah seperti yang diterangkan 
dibawah: 
l ) Pendaftaran on-line 
- Pelajar boleh membuat pendaftaran secara online melalui borang elektronik yang 
telah disediakan oleh sistem. Pelajar juga boleh mengemaskini maklumat pendaftaran 










2) Pengurusan Maklumat 
- Pelajar boleh membuat carian maklumat berkenaan syarikat yang berdaftar melalui 
.. . penggunaan enjm canan. 
3) Penilaian 
- Dalam submodul ini, pelajar boleh melihat keputusan penilaian mereka samada 
Iulus ataupun gagal. Maklumat adalah sulit kerana ia memerlukan kata laluan untuk 
memasuki halaman keputusan ini. 
4) Berita 
- Pelajar juga boleh melihat paparan bagi berita yang terdapat dalam Sistem Latihan 
lndustri. Submodul ini memberikan maklumat berkaitan dengan program latiban 
industri yang patut diketahui oleh semua, termasuklah pensyarah dan pelajar. 
5) Tukar Kata Laluan 
- Pelajar dibenarkan menukar kata laluan untuk memastikan data tidak diganggu oleh 
pengguna yang tidak diketahui. Apabila butang 'Tukar Kata Laluan' ditekan, tiga 
kotak input akan dipaparkan untuk memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru 
dan sahkan kata laluan baru. Sekiranya kata laluan baru telah disahkan, mesej berjaya 
akan dipaparkan. Jika sebaliknya, mesej 'error' akan dipaparkan. Keadaan ini sama 
untuk pentadbir dan pensyarah. 
6) Log Keluar 
- Submodul ini membenarkan pelajar untuk log keluar dari Sistem Latihan industri. 
Pensyarah hanya perlu menekan butang 'Log Keluar' untuk keluar dari sistem 









4.4 Keperluan Bukao Fungsian 
Keperluan buk:an fungsian adalah merupakan faktor lain yang mesti diambil 
kira pertimbangannya dalam kitar pembangunan sistem. Keperluan ini adalah 
subjektif tetapi mereka memainkan peranan yang penting dalam memastikan 
ketegapan dan kejayaan sistem. Keperluan buk:an fungsian menakrifkan ciri-ciri 
sistem dan kekangannya. Antara contoh ciri-ciri sistem ialah keselamatan, 
kebolehpercayaan, kebolehgunaan, konsisten, ketegapan dan masa larian. Contoh 
bagi kekangan sistem pula ialah sistem kos dan implimentasi. Berikut ialah 
penerangan tentang ciri-ciri sistem: 
4.4.1 Keselamatan 
Keselamatan adalah merupakan isu utama dalam mengawal pengguna yang 
tidak berdaftar dari memasuki Sistem Latihan lndustri. Pengguna yang tidak 
berdaftar ini hanya boleh melayari maklumat umum untuk: Sistem Latihan lndustri. 
Untuk: melakuk:an pendaftaran dan sebagainya, pengguna dimestikan untuk 
memasuk:kan nama pengguna dan kata laluan yang telah diberikan terlebih dahulu. 
Ada tiga jenis pengguna iaitu pentadbir, pensyarah dan pelajar. Sistem berupaya 
untuk: mengenalpasti log masuk: yang betul dalam memberikan kemasukan kepada 
pengguna yang betul. lni bermakna pengguna hanya boleh melihat maklumat yang 
berkaitan dengan statusnya sahaja. Sistem mestilah memastikan data yang berada di 
dalam sistem itu selamat dan sulit. 
4.4.2 Kebolebpercayaan 
Sistem Latihan Industri merupakan sistem yang boleh dipercayai dan 
merupakan perisian yang bebas kerana ia tidak menyebabkan kerosakan fizikal dan 









yang bersendirian. Sistem mestilah boleh dipercayai dalam mempersembahkan fungsi 
dan operasi yang diperlukan di bawah syarat-syarat dan masa yang telah ditentukan. 
4.4.3 Kebolehgunaan 
Sistem mestilah mesra pengguna dan senang untuk navigasi. Ia juga mestilah 
menyediakan 'browsing' yang licin dan lancar. Sekiranya sistem sukar untuk 
difahami, pengguna akan hilang minat dan menolak untuk mencuba mana-mana 
perkhidmatan yang disediakan oleh sistem. Antaramuka pengguna sistem juga 
mestilah mempersembahkan susun atur yang senang untuk difahami dengan 
menggunakan menu yang jelas dan konsisten. 
4.4.4 Konsisten 
Slain mestilah konsisten dengan meletakkan maklumat pada kedudukan yang 
sama setiap kali slain baru dibuka. Maklumat yang secara logiknya sepatutnya 
bersama mestilah dikumpulkan bersama secara konsisten. Ini akan menambahkan 
kesederhanaan sistem. 
4.4.5 Ketegapan 
Sistem yang mengandungi tiga modul ini mestilah diuji untuk memastikan 
setiap modul mencapai apa yang dirancangkan. Modul ini diintegrasikan ke dalam 
sistem dan pengujian sistem dimulakan selepas proses integrasi ini. Sebarang masalah 
yang dikenalpasti semasa pengujian sistem boleh diselesaikan dengan cepat. Ini untuk 
memastikan sistem adalah setegap yang dijangkakan. 
4.4.6 Masa Larian 
Masa larian untuk mencapai maklumat mestilah singkat. Pengesahan input 









terbuang sekiranya menghantar input data kepada enjin pelayan dan menghantar 
keputusan pengesahan balik kepada enjin pelanggan. 
4.5 Keperluan Masa-Larian 
4.5.1 Keperluan Perkakasan Pelayan 
Keperluan perkakasan yang dicadangkan untuk pelayan adalah seperti yang 
tertera dibawah: 
Komputer I Pemprosesan Pentium I 166 MHz atau CPU Pentium yang bersesuaian. 
Ingatan 32MBRAM 
Cakera Keras Cakera Keras 2.0 GB 
Peralatan Input Tetikus, Papan Kekunci 
Peralatan Output Pencetak 
Skrin Skrin paparan yang bersesuaian 









4.5.2 Keperluan Perisian Pelayan 
Untuk menjadikan sistem berfungsi, komputer pelayan mestilah mempunyai 
sokongan perisian seperti yang berikut: 
Perisian Sokongan 
Platform Microsoft Windows 2000 Server 
Pelayan Web Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 
Teknologi Web Active Server Page (ASP) 
Pelayan Pangkalan Data Microsoft SQL Server 
Jadual 4.6: Keperluan Perisian Yang Dicadangkan Untuk Pelayan. 
4.5.3 Keperluan Perkakasan Pelanggan 
Keperluan perkakasan yang dicadangkan adalah seperti yang tertera di bawah: 
Komputer/Pemprosesan Pentium I 166 MHz atau CPU Pentium yang bersesuaian. 
Inga tan 32 tv1B RAM 
Cakera Keras Cakera Keras 2.0 GB 
Peralatan Input Tetikus, Papan Kekunci 
Peralatan Output Pencetak 
Skrin Skrin paparan yang bersesuaian 









4.5.4 Keperluan Perisian Pelanggan 
Keperluan perisian yang dicadangkan adalah seperti yang tertera di bawah: 
Perisian Sokongan 
Platform Microsoft Windows 2000 Server 
Web Browser Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 
Jadual 4.8: Keperluan Perisian Pelanggan. 
4.6 Rumusan 
Dalam bab sistem analisis ini mengandungi keperluan fungsian dan bukan 
fungsian dan juga perbandingan teknologi yang menerangkan kenapa saya memilih 
teknologi tersebut untuk pembangunan sistem ini. Sistem analisis dan rekabentuk 
merupakan langkah utama dalam menghasilkan sistem pembangunan perisian yang 
berjaya. Setiap model yang dicadangkan dalam proses pembangunan perisian 
termasuklah aktiviti untuk mengenalpasti keperluan. 
Perbandingan peralatan pembangunan telah dibuat untuk memilih alatan yang 
terbaik untuk sistem. Jadual menunjukkan peralatan yang dipilih untuk pembangunan 









Teknologi Nama Peralatan (Perisian) 
Sistem Pengendalian Microsoft Windows 2000 Server 
Pelayan Web Microsoft Internet Information (ITS) 5.0 
Teknologi Web Active Server Page (ASP) 
Pangkalan Data Web Microsoft SQL Server 7.0 
Alatan Pembangunan Web Macromedia Dream weaver 3. 0 
Jadual 4.9: Peralatan Yang Dipilih Untuk Pembangunan Sistem. 
Keperluan fungsian sistem telah dibahagikan kepada beberapa seksyen dengan 
modulnya yang tersendiri. Penerangan tentang modul dan submodul projek juga telah 
diterangkan dalam keperluan fungsian. Keperluan fungsian bagi projek ini ialah 
Modul Pentadbir, Modul Pensyarah dan Modul Pelajar. Keperluan bukan fungsian 
sistem ialah keselamatan, kebolehpercayaan, kebolehgunaan, konsisten, ketegapan 
dan juga masa larian. Dalam bab berikutnya kita akan dapat Iihat rekabentuk Sistem 




















Rekabentuk sistem merupakan proses menak:rifkan senibina perkakasan dan 
perisian senibina, komponen, modul, fungsian dan antaramuka untuk sistem dalam 
memenuhi keperluan sistem yang telah ditentukan. Ia merupakan proses kreatif dalam 
menukar masalah kepada penyelesaian dan penerangan kepada penyelesaian tersebut. 
Rekabentuk sistem merupakan nukleus penting dalam proses pembangunan perisian 
dan diguna berdasarkan model atau standard pembangunan yang digunakan. 
Rekabentuk yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri yang berikut: 
•!• Senang diguna dan difahami. 
•!• Senang diimplementasi. 
•!• Efektif 
•!• Ketepatan. 
•!• Menarik perhatian. 
•!• Konsisten, dan 
•!• Kesederhanaan. 
Dalam usaha untuk merekabentuk sistem dengan efektif, ia mestilah boleh 
dimodelkan dan boleh difahami. Proses rekabentuk sistem melibatkan beberapa 
peringkat. Peringkat pertama ialah dengan memilih senibina projek yang sesuai 
dengan keperluan sistem. Kedua ialah membahagikan sistem kepada modul yang 
boleh diwakilkan dengan carta berstruktur. Ketiga pula ialah menakrifkan fungsian 
sistem menerusi penerangan kamus data. Peringkat terakhir ialah menakrifkan 











Langkah asas yang terlibat ialah analisa, rekabentuk, koding dan ujian sistem 
untuk memastikan yang ia bersesuaian dengan spesifikasi dan keperluan perisian. 
Dalam Sistem Latihan Industri (SLI), Iangkah-langkah dalam proses rekabentuk 
adalah seperti di bawah: 
I. Rekabentuk Senibina 
- gabungan subsistem menghasilkan sistem dan perhubungan antaranya dikenalpasti 
dan didokumenkan. 
II. Rekabentuk Pangkalan Data 
- struktur pangkalan data yang digunakan dalam implimentasi sistem telah 
direkabentuk dengan jelas dan terperinci. 
III. Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
- perkhidmatan telah diperuntukkan kepada komponen yang berlainan dalam sistem 
dan antaramuka komponen tersebut telah direkabentuk. Ini akan membolehkan 
pengguna berinteraksi dengan sistem. 
5.2 Rekabentuk Senibina Projek 
Senibina sistem untuk Sistem Latihan Industri telah dipilih berdasarkan skop 
dan kerumitan projek. Ada beberapa senibina perisian yang boleh didapati sekarang. 
Antaranya ialah senibina kerangka utama (mainframe), senibina pelanggan-pelayan, 
senibina sekunder dan senibina terrier. Untuk pembangunan Sistem Latihan Industri, 
senibina pelanggan/ pelayan tertier akan digunakan. 
5.2.1 Senibina Kerangka Utama 
Dalam sistem senibina kerangka utama, semua operasi adalah didalam 
komputer hos pusat. Pengguna berinteraksi dengan hos menerusi terminal yang 









Senibina kerangk:a utama tidak terikat kepada platform perkakasan. Kekurangan 
senibina kerangk:a utama ialah ia tidak menyokong antaramuk:a pengguna grafik. 
5.2.2 Senibina Pelanggan-Pelayan 
Pelanggan/pelayan telah di buk:tikan sebagai cara yang lebih efektif dari segi 
kos untuk membina pelbagai jenis rangkaian. Banyak jenis sistem pelanggan/pelayan 
yang masih kekal hingga sekarang. 
Pelanggan 
Pelanggan ialah pemohon kepada maklumat yang berangkaian, biasanya 
komputer atau stesyen kerja, yang boleh meminta untuk pangkalan data dan/atau 
maklumat lain dari pelayan. Pelanggan boleh bergantung kepada pelayan untuk: 
sumber, seperti fail, peralatan dan juga kuasa pemprosesan. 
Pelayan 
Pelayan ialah komputer, yang biasanya stesyen kerja yang berkuasa tinggi, 
komputer mini atau kerangka utama yang menyimpan maklumat untuk di manipulasi 
oleh pelanggan rangkaian. Pelayan di bina untuk menguruskan fail, pangk:alan data, 
pencetak atau rangkaian. 
Pelanggan-Pelayan 
Pelanggan-pelayan ialah senibina rangkaian dimana setiap komputer atau 
proses didalam rangkaian adalah samada pelanggan atau pelayan. Senibina 
pelanggan-pelayan memproses pennintaan dan menghantar keputusan kepada 
pelanggan. Pelanggan kemudiannya memanipulasi data yang di perolehi dan 









perrointaan PELA YAN 
Gambar Rajah 5.1: Pelayan Satu-ke-Satu 
Penyelesaian pelanggan-pelayan bolehjuga dilakukan dalam bentuk banyak-ke- 
satu di mana lebih dari satu pelanggan membuat permintaan kepada pelayan. 
5.2.3 Senibina Sekunder 
Senibina sekunder merujuk kepada senibina pelanggan-pelayan di mana 
antaramuka pengguna berfungsi kepada pelanggan dan pangkalan data disimpan di 




























GambarRajah 5.3: Senibina Sekunder 
Senibina Tertier merupakan jenis senibina pelanggan-pelayan yang istimewa 
dimana ia mengandungi tiga proses yang berasingan dan direkabentuk dengan baik. 























utama: pentadbir, pensyarah dan pelajar. Setiap modul pula dibahagikan kepada 
submodul yang lebih kecil. Carta di bawah menunjukkan carta berstruktur utama, 
carta berstruktur untuk pengguna berdaftar dan carta berstruktur untuk modul 
pentadbir. 
5.3.1.l Carta Berstruktur Utama. 
I Sistem Latihan Industri 
1 •• l 
I 
Seksyen Utama Seksyen Pengguna Berdafta ~ Seksyen Pentadbir 
GambarRajah 5.5: Carta Berstruktur untuk Sistem Latihan Industri. 
5.3.1.2 Carta Berstruktur Pengguna Berdaftar. 




















la po ran 
Modul pencarian 
maklumat 





























Modul paparan pengurusan 
dan cetakan berita 
la po ran 
GambarRajah 5.7: Carta Berstruktur untuk Modul Pentadbir. 
5.4 Rekabentuk Fungsian Modul 
5.4.1 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data merupakan bahagian yang penting dalam 
merekabentuk SLI kerana tanpanya, ia agak susah untuk membangunkan sistem ini. 
Gudang data telah dipertimbangkan sebagai pusat kepada sistem maklumat. Oleh 
sebab itu, adalah penting untuk merekabentuk pangkalan data dengan betul untuk 
memastikan data dikendalikan dengan lancar dan sistematik. Beberapa objektif dalam 
merekabentuk gudang data ialah: 
•:• Untuk mewakili data dan perhubungan di antara data. 
•!• Untuk membekalkan model data yang boleh menyokong urns ruaga yang 
diperlukan. 











Pangkalan data yang digunakan dalam Sistem Latihan Industri ini ialah model 
pangkalan data perhubungan. Microsoft SQL 2000 Server telah dipilih untuk 
membangunkan pangkalan data untuk sistem ini kerana aplikasi pangkalan datanya 
yang berkuasa tinggi. Pangkalan data Sistem Latihan Industri mengandungi 6 jadual. 
Struktur table tersebut akan diterangkan dibawah. 
Pelayan Pangkalan Data j - .... 
Sistem Latihan Industri 
,., 
Seksyen Pengguna j 
... 
I Seksyen Pentadbir 










5.4.2 Kamus Data 
Kamus data atau metadata boleh ditakrifkan sebagai penerangan kepada 
struktur pangkalan data dan kandungannya. Kamus data menakrifkan kolum, jenis 
kolum dan penerangan untuk setiap jadual (table). 
Nama Pangkalan Data SLI 
Jen is Microsoft SQL Server 
Kegunaan Menyimpan rekod berkaitan 
dengan SLI 
Bil Table 6 










(1) Nama Table: Student- untuk simpanan maklwnat pelajar 
Nama Kolum Jenis Data Panjang Penerangan 
Stud id int 9 Identiti pelajar (matrik) 
Stud name varchar 15 Nama pelajar 
Stud ic int 12 No.IC 
Course varchar 50 Kursus 
Department varchar 50 Jab a tan 
Stud email varchar 30 Alamat email pelajar 
Stud telno int 10 No.telefon pelajar 
Start date date time 8 Tarikh mula Latihan Industri 
End date date time 8 Tarikh tamat Latihan Industri 
Visit date date time 8 Tarikh lawatan pensyarah 
Org_name varchar 100 Nama syarikat ditempatkan 
Org_add varchar 30 Alamat syarikat 
Postcode int 5 Poskod 
State var char 30 Negeri 
Supervisor varchar 50 Nama penyelia syarikat 
Supervisor _telno int 10 No.telefon penyelia syarikat 
Supervisor _post varchar 50 Jawatan penyelia syarikat 
Leet id int 15 Identiti pensyarah 
Status_flag varchar 10 Status disahkan atau tidak 










(2) Nama Table: Organization - simpan maklumat syarikat 
NamaKolum Jenis Data Panjang Penerangan 
Org id int 9 Identiti organisasi 
Org_name varchar 15 Nama organisasi. 
Org_add int 12 Alamat organisasi 
Org_telno varchar 50 No. telefon organisasi 
Org_fax varchar 50 No.fax organisasi 
Contact_person varchar 30 Individu yang perlu dihubungi 
Contact number int 10 No.telefon individu yang perlu dihubungi 
Contact email date time 8 Alamat email individu yang perlu 
dihubungi 
Placement date time 8 Alamat jika berlainan dengan di atas 
Num of student date time 8 Bilangan pelajar diperlukan - - 
Field varchar 100 Bidang pelajar diperlukan 
Task var char 30 Jenis tugasan yang akan diberikan 
Allowance int 5 Diberi atau tidak 
Requirement varchar 30 Keperluan pelajar 
Other varchar 50 Maklumat lain 
Status_flag int 10 Status disahkan atau tidak 










(3) Nama Table: Lecturer- simpan maklumat pensyarah 
Nama Kolum Jenis Data Panjang Penerangan 
Leet id int 9 Identiti pensyarah - 
Leet name varchar 50 Nama Pensyarah 
Department varchar 50 Jabatan 
Status id int 9 Identiti (jawatan) - 
Pre fl varchar 50 Pilihan Pertama Tempat 
Lawatan 
Pref2 varchar 50 Pilihan Kedua Tempat 
Lawatan 










(4) Nama Table: Evaluation- simpan maklumat penilaian pelajar 
Nama Kolum Jenis Data Panjang Penerangan 
Stud id int 9 Identiti pelajar 
(No.Matrik) 
LI2 form varchar 500 Penilaian oleh 
pensyarah 
(30%) 
LB form varchar 500 Penilaian oleh 
penyelia 
syarikat (30%) 
LI4 form varchar 500 Penilaian 
Japoran (40%) 
Jadual 5.5: Table untuk Evaluation. 
5.4.3 Rajah Aliran Data (DFD) 
Rajah aliran data (DFD) merupakan cara yang digunakan untuk mencirikan 
proses data dan alirannya secara grafik dalam pembangunan Sistem Latihan Industri. 
DFD menerangkan tentang aliran, penggunaan dan penukaran data menerusi satu set 
proses dan menunjukkan pandangan menyeluruh tentang input, proses dan output 
sistem. Antara kelebihan menggunakan DFD ialah: 
•:• Mendapat pemahaman yang lebih berkenaan dengan keberkaitan 
antara modul dan submodul dalam Sistem Latihan Industri. 
•!• Menganalisa sistem yang dicadangkan untuk menentukan samada data 










DFD senang untuk difahami kerana ia mempunyai simbol yang menerangkan 
tentang aspek fizikal sesebuah implementasi. Ada empat simbol asas dalam DFD 
iaitu entiti, aliran data, proses dan gudang data (Lihat Jadual 5.1). 
Simbol Penerangan 
I 
Menerangkan tentang entiti Iuaran yang boleh menghantar atau 
I Entiti menerima data dari sistem. 
Proses digunakan untuk menukar atau memanipulasi data 
[Pros~ J antara sistem dan menunjukkan kejadian proses transformasi. 
I Mewakili simpanan data. I I Gudang Data 
. Menunjukkan pergerakan data dari satu titik ke titik yang lain . ~ 
JaduaJ 5.6: Simbol asas untuk Rajah AJiran Data (DFD) 
Berikut ialah DFD bagi pembangunan Sistem Latihan Industri: 
5.4.3.1 DFD Untuk ModuJ Pendaftaran dan Pengesahan. 
/ Pengguna / 
Masukkan Nama 












aga p . 
'-----~~ apar rnesej 
· kesilapan 
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/ D 1 loginacc 



















, ~ 2.6 (a) 2.4 
Papar mesej salah Masukkan sekali 
l) 1 loginacc kesalahan lagi 
·~ '\. Kata Laluan ' 
... 
r ~ , ' 
2.6 (b) 2.5 
Kemaskini 
maklurnat Periksa ~ 
' betul '\. 








5.4.3.3 DFD Untuk Modul Enjin Carian 
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I D 1 \ 1oginacc 
Maklumat 
disimpan i----1 D2 I Pelajar 
GambarRajah 5.11: DFD Untuk Modul Pendaftaran Pelajar 











5.4.3.5 DFD Untuk Modul Pengesahan Pendaftaran Pelajar 
Pentadbir Minta halaman ----1 
Pengesahan 
pelajar 
I DI I loginacc Papar pelajar 
yang 
tidak disahkan 
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GambarRajah 5.14: DFD Untuk Modul Pendaftaran Syarikat 
~' ' Pensyarah  10 1 ... Membuat capaian ~ 
maklumat dari 









i Mohon un 




5.4.3.8 DFD Untuk Modul Cetakan Laporan 
I Dl I Sumber carian 
tuk cetakan 










5.4.3.9 DFD Untuk Modul Penyenaraian Berita 
[Pen 
r 
gguna berdaftar I . 9.1 ~ 
[ Dl I Berita ' ~ Hal am an . 
berita I . . .. , 
Pentadbir 
i r ' / ~ 92 93 
Kemaskini/ Tam bah 
Hapus berita Notis baru 
\ ,, -, 
Lihat papan 
kenyataan 
GambarRajah 5.16: DFD Untuk Modul Penyenaraian Berita 
5.4.3.10 DFD Untuk Modul Penilaian 




LI 3 dan LI 4 - " 
-, Memohon halaman 
l penilaian penyelia I I Penilaian Pelajar I ·1 DI svarikat .. ·~ .,. ' 
' 
Penyelia 8.3 





~ Halaman penilaian Kemaskini dan ubahsuai . 
dan j umlah markah -._ ' 
Halarnan Borang LI 2 










5.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna merupakan rekabentuk yang rumit kerana 
orang yang berlainan mempunyai cara yang berlainan dalam menerima, memahami 
dan bekerja. Sebagai contoh, ada sesetengah yang gemar menggunakan papan 
kekunci dan ada pula yang lebih suka menggunakan tetikus. Berikut ialah rekabentuk 
antaramuka pengguna bagi Sistem Latihan Industri. 
5.5.1 Modul Maklumat Umum 
S<_'l;_H11;_1t L);_1f;_111~ 1..,:,_ . 
.Sist•_·n l L<.-U1h;_1ri 
Lndustri 
GambarRajah 5.18: Rekabentuk Skrin Bagi Halaman Utama. 
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GambarRajah 5.20: Rckabentuk Skrin Bagi Objektif. 
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GambarRajah 5.22: Rekabentuk Skrin Bagi Balaman Log Masuk. 
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GambarRajah 5.23: Rekabentuk Skrin Bagi Halaman Enjin Carian. 
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5.5.2 Modul Pensyarah 
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Garn bar Rajah 5.26: Rekabentuk Skrin Bagi Halaman Penilaian. 
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GambarRajab 5.28: Rekabentuk Skrin Bagi Halaman Tukar Kata Laluan. 
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Garnbar Rajah 5.29: Rekabentuk Skrin Bagi Balaman Log Keluar. 
5.6 Rurnusan 
alarn bab lirna rekabentuk sistem, kita dapat melihat rekabentuk senibina 
si tern, rn dul istern, rekabentuk fungsian sistem, rekabentuk fungsian modul dan 
juga rckabentuk antararnuka pengguna. 
i tern senibina bagi Sistern Latihan Industri ialah senibina Tertier. enibina 









mengandungi tiga proses yang berasingan dan direkabentuk dengan baik. Setiap 
proses berfungsi pada platform yang berlainan. 
Sistem juga dibahagikan kepada beberapa modul sistem. Ini dibuat dalam 
carta berstruktur. Carta berstruktur digunakan untuk menerangkan tentang 
pembahagian sistem dan untuk meng'illustrasi'kan interaksi antara modul bebas 
dalam sistem. Rekabentuk fungsian sistem menghuraikan tentang carta berstruktur 
sistem. Rekabentuk fungsian modul pula menghuraikan tentang kamus data dan juga 





















Fasa pengkodan dan implementasi dalam pembangunan sistem 
merupakan fasa di mana spesi fikasi rekabentuk diterjemahkan kepada bahasa 
pengaturcaraan. lni merupakan suatu aspek teknikal yang penting untuk 
mcngernbangkan perincian spesifikasi perisian dari rekabentuk lakaran yang 
telah dirancang kepada aplikasi yang boleh dijalankan. Tujuan utama fasa 
pcngkodan dan implcmenta i ini ialah untuk menghasilkan kod sumber yang 
jcla , rnudah bescrta clokumentasi yang memuclabkan proses pengujian, 
pen iubahsuaian dan penyclcn ' iaraan pada inasa akan datang. 
Perin ikat pclaksanaan di11111laka11 scrclah kcpcrluan dan rekabentuk 
sistem dianalisis dan didokumenkan. Namun begitu, dalam apa jua projek 
pembangunan perisian pasti akan mengalami perubahan dari segi rekabentuk 
sistem dan pangkalan datanya apabila projek berada dalam peringkat 
perlaksanaan, terutamanya. apabila berhadapan dengan pelbagai masalah yang 
tidak disangka. Tambahan pula, projek ini hanya melibatkan seorang individu 
Jang membuat anali is, merekabentuk dan mernbuat aturcara dengan 
pertuubangan : cndiri. 
P .nnukat pcrlak sanaan i rem ini mempunyai 3 bahagian utama: 
I. Pcrsckiiaran Pembangunan 
l\:111ba11 •u11a11 Sistcm 









6.2 Persekitaran Pembangunan 
Persekitaran pembangunan didokumenkan berdasarkan kepada 3 skop: 
I. Keperluan Perkakasan 
2. Keperluan Perisian 
6.2.1 Keperluan Perkakasan 
• 233 Mhz Pentium Processor. 
• Memory 128 MB RAM . 
Hard disk 20 Gl3 . • 
• Lain-lain perkakasan . 
6.2.2 Keperluan Perisian 
• Macromedia Dreamweaver MX 
• Microsoft Access 2000 
• Active Server Pages 
• Microsoft Visual Interdev 6.0 
• Int m t Intonnation Server (IIS) 
Peri inn 1n11g telah digunakan bagi pembangunan SL! adalah 
,\f 1c1 media I rcarnweaver MX. Sebelum ini, Macromedia 3.0 telah 
die dangkan bag: tujuan pembangunan sistem, tetapi setelah diteliti dari 
bcbciupn scgi. perisian ini didapati tidak menyediakan fungsi sebaik 
j\ lncu media Dream weaver MX. Bagi pangkalan data, pad a asalnya, Microsoft 
SC)L Ser er 7.0 telah dicadan 1ka11 dalam pcmban 1u11<:111 sistem ini. rcta] i 
'lcldi1h drka 1 1><.:ng 1t111Hi111 Microsoft Access dirasakan I ·bill scsuui hua: 111a. ;1 









tahap yang begitu besar. Selain itu, pembangun mempunyai pengetahuan yang 
lebih mcndalam dalam Microsoft Access bagi mcmudahkan pcmbangunan 
sistem. 
6.3 Pembangunan Sistem 
Sebelum pembangunan sistem dijalankan sepenuhnya, pengkodan bagi 
setiap aplikasi dikenalpasti. l\plikasi-aplikasi utama dalam si tern ini yang 
sering atau banyak digunakan adalah: 
I. Memaparkan data 
2. Mcnambah data barn 
3. Menghapus data lama yang sedia ada 
6.3.I Memaparkan Data: 
Berikut adalah contoh kod yang digunakan bagi memanggil atau 
rnencari data ang diingiukan, contohnya apabila ingin memaparkan senarai 
pelajar yang mengambil latihan industri: 
CRIPT" ODE PA C"'" 1252 II' 
e i e-="Conn c .i o n s z s i. sp" --> 
Dim s hr» 
.ho~ 
in ("pel wt") 
R ques . uery 
<> "") Then 
r i nq U'pe Lawa t ") .ho·.~ 
I 11 j 1 ~ 
· .. V"c.r".r• 1 r·Objr·c ("l\000!3.P'COrdse ") 
Hll·•· · lon 1"1 ·; 1 i ;;TPI!1G 
".1·.J.i·.\"! • [ f'(l1 '.: 11<!1•111 Wllf,RE ,;rur! J.)11]\' r.n.;1:· • " I 
-1:1;C(1ll1<1r1111, '"" """) 1" 'OPDI::!' BY :;tud i~c11111.• I• I 1 1 
I ! " 










show. Open () 
show numRows 0 
's > 
<% 
Dim Rep atl 





numRows = -1 
index= 0 
show numRows show numRows + Repeatl numRows 
' 1, 
Uni l d Document</title> 
<me a http- quiv="Cont nt-Type" con ent="text/html; 
ch rse =iso-8859-1" 
/had> 
<body bgcolora"Ula97b2" 
·p nb sp r </p 
form nm •"forml" m 
<p>&nbsp;</p> 
</form> 
hod "po " c ion•"" 
<table width="87%" height="61" border="l"> 
<tr> 
<td width="23%" height="26"> <div align="left"><font 
color="#FFFFFF">Narna 
Pelajar</font></div></td> 
<td width="20%"> <div align="center"><font 
color="#FFFFFF">No. Matrik</font></div></td> 
<td width="27 "><div align="left"><font 
olor=''#FFFFFF">Narna Pensyarah Bertugas</font></div></td> 
<t width="30%"> <div align="center"><font 
color="#FFFFFF" Tarikh Lawatan 
Pensyarah /font </div </td 
</ 
" : ·: i ~ ( ( ~ <l numRow 0) AND (NOT show.EOE')).-. 
... I" 
" d he i h ="'27" <div 
1l1qn "le' "<·-(show.Fields.Item("Stud_Narne") .Value)%></div></ 
'•l · 
111 •• "><.. ~(show.Fields.Item("Stud_No") .ValueH></div></ 
l. ll v 
'•. 11 ti 1 • j: " . ' 
•1 •• I d· 
'<l. d 1 'I 
(··ho1.Fields.Item("Lecturer Name") .Value)~></di 
• • jJ ft "t t 1 •,-II H 
/1 I 
. I, I 
111<!··:1, l'"f>""' I 11111 .. ;11 I 














p <a hr f="default.asp">Kembali Ke Halaman Utama</a> </p> 
<p <a hr £="stud nt.asp">Ke Halaman Pelajar</a></p> 




show. Close () 
Se show= Nothing 
rv r, 
6.3.2 Menambah Data Baru 
onroh bagi penambahan data ialah menambah pensyarah baru yang 
bcrtugas dalam penycliaan pelajar: 
%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="l252"% 
<!--#include file="Conn ctions/sli.asp" --> 
<% 
' ***Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM editRedirectUrl 
Dim MMe it olumn 












r (Req cs .Serv rVariables ("SCRIPT NAME")) 
ring '.;- "") Th n 
1 cd i Ac ion & "'>" & R qu s . u e r y S r i n 
l .1 I ~ I 
1 1, •iJ• .ill ,, .iri•1rt r•·r·rird 1~d i I 
1J.l H<Jr•!·,I I al·:•· 













' *** Ins rt R ord: set variables 
If (CStr (R quest ("MM_insert")) = "forml") Then 
MM editConnection =MM sli STRING 
MM editTable ="Lecturer" 
MM_editRedirectUrl ="success.asp" 
MM_fieldsStr = "namalvaluelno. 
IClvaluelphonelvalueljabatanlvalueltextarealvalue" 
MM columnsStr = 
"Lecturer_N me I', none, ''I Lee Email I', none,'' I Lec_Telno I', none,' 
'ID par ment I', none,'' I [seliaan pelajar] I', none,''" 
' creat th MM_fields and MM columns arrays 
MM fields= Split(MM_fieldsS r, "I") 
MM c lumns = pl· (MM_ columnsS r , "I") 
.o lu a 
or LBoun (MM_ i ld) To UBound(MM_fi lds) Step 2 
MM (MM_· l) • C (R . Fo m(MM_ lds (MM_i))) 
N xt 
' append the query string to th redir ct URL 
If (MM_editRedirectUrl <> '"' And R qu st.QueryString <> "") 
Then 
If (InStr (1, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 
And Request.QueryString <> "") Then 







MM editRedirectUrl & "&" & 
End If 
< 
n R 1,,;0 on tru t sql inser statement and 
xc u 
U (CS · {R' u s {" inser ")) <> "") Then 
llM 
.i n s e r sta e ent 
11d ( i 1 s ) To Ubou nd (MM fi lds) t 
1l· 
id '1 i+l) 
:;pl ti (1 M r;ollltnfltl (MM i I I),",") 
·;pr:Arr y(O) 
d•·lllri "notl•·") Then MM rll·Jirn 
t, I l~I 'II''· I\ r t 11 'y ( I ) 
II 
!~: 
11 ·I I / 1 I "11<i111 "J Tlt•·ll M 1 .1 It V 1 I 











If (MM_emptyVal ="none") Then MM_emptyVal 
If (MM_formVal = '"') Then 
MM_ ormVal ~ MM_emptyVal 
Else 
If (MM_altVal <> "") Then 
MM_formVal = MM_altVal 
Elseif (MM_delim = "'") Then ' escape quotes 






If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM tableValues =MM tableValues & 
MM_dbValues = MM_dbValues & "," 
End If 
MM delim +MM formVal +MM delim 
" " , 
MM tableValues =MM tableValues & MM_columns(MM_i) 
MM dbValu s % MM dbValues & MM formVal 
N x 
MM_ ditQuery - "ins rt into " & MM editTabl & " (" & 
MM bl v lu s & ") v lu s (" s MM dbV lu s & ") " 
If (Not MM_ bortEd" •) Th n 
xecut the ins rt 
Set MM editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM editCmd.ActiveConnection =MM editConnection - - 
MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery 
MM editCmd.Execute 
MM editCmd.ActiveConnection.Close 







**• Recordset t ts, Move To Record, and Go To Recorrl: 




i !1 \ h or coun 
• 1 umb c of rows displayed on this page 
( wnp p 'ny _numRows < 0) Then 
i'"ll!J>P ·11j' nimP.ows = penpppeny_to al 
!'1·1.. (p··l1PH "l1Y_nu1 ows "' 0) Then 
1 
I ',I' I "'' 
pi llfJP11••rty 
I •·1111111,•·11·; 
<J ti l iJ •• 
1 
p•·r Pl'P"ll'/ I I r:11 
i::i l yed cod 









If (penpppeny total<> -1) Then 
If (penpppe~y_first penpppeny_total) Then 
penpppeny first= p npppeny total 
End If - - 
If (penpppeny_last > penpppeny total) Then 










I ... * * Recordset Stats: if w don't know the r cord coun, 
manually count them 
If (penpppeny_total -1) Then 
' count 





1 r cods by it ratin through h r cords t 
ny. EOE') 
ny_ o 1 + 1 
' reset the cursor to the beginning 





' set the number of rows displayed on this page 





n l s 
= 1 
isplayed record 
= np ny_first + penpppeny numRows - 1 










1· 11 I 
· h ml · 
• h••.irJ • 
I l ,11.it.11 ·HI 'l'.Jlll t1h 1.:Jklum 











<form ACTION="<%=MM editAction%>" METHOD="POST" narne="forrnl"> 
Kernasukan pensyarah b ru yang rnenyelia Latihan Industri : 








<td wid h="l37" height="22"> <div 
align="cen er"</ iv </td 
<td width="216"> div align="righ "><fon 
color="#FF'FFFF">Nama :</fon ></div></td> 
d colspan="2" <inpu narne="narn" typ ="text" 
I d 
n•"5" 
•"22 II n•" i h "<on 
colo E-m il :</.on d 




<td height="22"> <div align="right"><font 
color="#FFFFFF">Telefon :</font></div></td> 




<td height="22"> <div align="right"><font 
color="#FFFFFF"> Jabatan :</font </div></td> 
<td colspan="2" <input name="jabatan" type="text" 
id="jabatan" </t 
</ r 
< he· h ..... 
co l o r « " I FFE'F 
iv li n="right"><font 
la r i k Pelaj r 
ont </div </td 
v lign="top"><textarea 
area </td> 
d ho i qh "'"l " <iv align="right"><fon 
.o l o "IFFFFFF" • <I on ></div </ d 
d/ 
··p; •I d · 
• I I • 
· I 11>1• • 




·111•· "·,q 111 "n.-itn(·-";;1 m i t " va l u ="lldn, r" 
·;p•· "1"')" "t1.i1n" "Su rni :'" .iJ11p "B.1tdl11> 











p><a href="default.asp">Kembali Ke Halaman Utama</a> </p> 
<p < hr =" dmin.asp" K Halaman Pentadbir</a></p> 
<p &nbsp; </p> 
</body> 
/html 
6.3.3 Mcnghapuskan Data 
Proses penghapusan data boleh dilihat dalarn menghapuskan data 
syarikat yang tidak diingini. Koding bagi penghapusan data ialah seperti 
berikut: 
%@LANGU/\ E•"VBSCRIPT" CODEPAGE•"1252"% 
! -- Iii ncl ud · l •"Conn c ions/ n li. ·p" 
'I; 
Dim l'st y 
Dim listsy numRows 
Set listsya = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
listsya.ActiveConnection = MM_sli_STRING 
listsya.Source ="SELECT Org_add, Org_name, Org telno FROM 
Organization ORDER BY Org_name ASC" 
listsya.CursorType = 0 
listsya.CursorLocation = 2 
listsya.LockType = 1 
listsya. Open() 
listsya numRows 0 
%> 
<% 
Dim Repea 1 numRows 
D m Repe in x 
numko; 
in 0X - 0 
i s ; !'Y'' ll\ltnRow = listsya numRows + Repeatl_numRows 
!) 111 
' ••· ;o To R•cord nd Move To Record: create strings for 
1'11 11 11111 HJ lJP.L -md form p rameters 
1111 'l: 
I) Ill l'·l 
I 'I ~ ·1 
IJ l I I , .' o ... 
IJ111 "!' Jll''J'/1•f.J•j 
f1J111 Ml I .. Jtl 










' creat the list of parameters which should not be maintained 
MM_r mov Lis ="&index=" 
If (MM_paramName <> "") Then 






' add the URL parameters to the MM_keepURL string 
for Each MM_item In Request.QueryString 
MM nextitem = "&" & MM i em & "=" - - If (InStr(l,MM_removeList,MM_nex It m,1) = 0) Then 
MM_ke pURL = MM_keepURL & MM nextitem & 
S rver.URL ncode(Request.Qu ryString(MM_i em)) 
End If" 
N x 
h Fo m v ri bl s MM k pForm string 
Fo MM i m In R qu m 
MM_n xtit m • "&" & MM_ 
If (InStr(l,MM_removeList,MM_n xtit m,1) = 0) Then 




' create the Form+ URL string and remove the intial '&' from 
each of the strings 
MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm 
If (MM_keepBoth <> "") Then 
MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM keepBoth) - 1) 
End If 
If (MM_keepURL <> "") Then 
MM_keepURL Ri ht(MM_keepURL, 
End If 
If ( 
Len(M11_keepURL) - 1) 
En 
"") Th n 
Ri. h ( M k pForm, L n(MM_keepForrn) - 1) 
ction used for adding additional parameters to 
r (firstitem) 
"") Then 




t:11d ~ 1111; 1 on 
·•• P•·'<rd·1•· :; d ·;, 1ov1· To R•c.:ord, 
d····l.i1•· •1 1 ·, •1.1r1.Jbl .. ·: 
ncl Go To R\'Cord: 
1>1111 .lllJ1f1''/d !I df 









Dim stuppsya last 
' set the record count 
' set the number of rows displayed on this page 
If (stuppsya_numRows < 0) Then 
stuppsya_numRows = stuppsya_total 
Elseif (stuppsya_numRows = 0) Then 
stuppsya numRows = 1 
End If 
' set the first and last displayed record 
stuppsya first 1 
stuppsya last stuppsya first+ stuppsya numRows - 1 
' if w h ve th correct record count, check the other stats 
If (stuppsya_total > -1) Then 
If (stuppsya first stuppsya total) Then 
stuppsya_first a stuppsya_total 
End If 
If (s uppsy _ls supp Y• o 1) Th n 
stuppsy _1 s • stuppsy tot 1 
End If 
If (stuppsya_numRows stuppsy to l Th n 





' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, 
manually count them 
If (stuppsya total= -1) Then 
' count the total records by iterating through the recordset 
stuppsya_total=O 
While (Not stuppsya.EOF) 
stuppsya_total = stuppsya_total + 1 
stuppsya. lov Next 
Wen 
1 
the b ginning 
0) Then 
.Rcqu ry 
displayed on this page 
0 Ors uppsya numRows > 
i ipp· 1·1 _1111rnRows - s upp sya ot 1 
t·:nd I 
' ••• · h•· 1 r 'J 
•}! llpf''l/·l j i r n 
•, lll'f>'l'j•J •I' 
nd la~t dis lay• re ord 
1pp··yd L L :; 1 s t.u p svo _11 1mtJ,ows - 1 
11 ( ·1 •lf•f''1/i1 I i 1 • 
•1 up] •'l'/·1 I I 'I 
·1111pp·1y.i o t 11 I) Th<·n 










If (stuppsya last> stuppsya_total) Then 






<title>Halaman Ubahsuai Pendaftaran Syarikat</title> 
<meta http-equiv=11Content-Type11 content=11text/html; 
ch rset=iso-8859-111> 
</head> 
<body bq co Lo r=t'jl I 97b211 
<p <font color=11UFFFFFF11 
:</font></p> 
p &nbsp; I 
form n 
bl 
Senarai syarikat-syarikat berdaftar 
sy 11 id=11lis sy 11 
h•11 6%11 bor r•11011 
h•11 %" h · h •"27" d'v li n .. "l ft11><font 
colo •"It· ·F·FF" Nm 
Syarikat /font> /div <ltd 
<td width="32%"> <div align="l ft"><font 
color="UFFFFFF">Alamat Syarikat</font </div></td> 





While ( (Repeatl_numRows <> 0) AND (NOT lists ya. EOF)) 
%> 
<tr> 
<td><div align="left" <font 




<I on I I 
li n="left" <font 
%=(l'stsy .Fils.It m("Org_add").Value)%> 
lo ="UFFFFOO" &nbsp; 
i.: 
s. I rn ( "Org_telno") .Value) %></font></td> 
li n="left11><A HREF="PDMSYA.ASP?<%= MM_keepURL 
I_ ·e pURL) & "Org_name=" & 
em(110rg name") .Value %>">Padam</A></div></td> 
' • ( 
I, 
1nd•x-R ea 1 index+l 
111mP.ows=Re ea 1 nurnRows-1 
"/ 1.:·0·1" .x () 
'1 • 11 I 
t . 
· • l ... 111,·;p; ·I d > 
,·l•.rlnp;·/ rJ 
· d u,1111')1'; ·I d, 
· ti .i. nL·q,; · I d · 











<p align="c nter">&nbsp; </p 
/form> 





Set listsya =Nothing 
'!; 
6.3 Pelaksanaan Proses Pengaturcaraan 
Semasa fasa pelaksanaan, sistem yang dibangunkan sebenarnya akan 
rnengarnbil benruk fizikal. Tugas yang terpenting dalarn fasa ini ialah 
pcuulisan dan pen ikodan aturcara. Amara aktiviti-aktiviti yang diberi 
tumpuan dalam proses pen iaturcaraan ialah: 
i) Penghasilan modul-modul yang dapat dikompilasi oleh pelayan 
dan dapat dilarikan. 
ii) Menyediakan spesifikasi pengekodan aturcara dengan mengikut 
keperluan-keperluan yang diperlukan oleh sistem. 
iii) Mengekod setiap modul aturcara mengikut spesifikasi yang telah 
ditetapkan. 
rv Prose I engujian baui mengesan ralat pada kod dan membuat 
I .mbctulan untuk dilarikan semula. 
~ lclakukan pcngujian ke atas modul-modul aturcara yang tel ah 
dikodkan untuk menilai sejauh mana keberkesanan kod-kod yang 
diarurcarakan. 










6.5 Masalah Pengkodan 
Sccara norrnalnya, bagi pengaturcara yang baru menggunakan sesuatu 
bahasa atau perisian unruk menghasilkan sesuatu yang terbaik adalah tidak 
diharapkan. Waiau bagaimanapun, hasil yang memuaskan adalah balasan yang 
terbaik bagi projek tersebut. 
Oleh itu, aspek-aspek pembangunan projek seperti rekabentuk sistem 
dan pangkalan data atau kemungkinan carta alir data hams diubahsuai selagi 
keselarasan clengan analisis keperluan sistem dikekalkan. 
6.5.l lsu-isu dalam rnasnlah pcngkodnn 
L. Masalah mula timbul dalam pembangunan projek apabila 
penyambungan antara pangkalan data dengan antaramuka pengguna 
bagi sistem ini mula dibina ('database connection error'). 
Cara mengatasi: Sambungan antara sistem dengan pangkalan data 
dibuat pada fail "sli.asp". Di mana mana-mana fail dalam folder 
'connections· dapat membuat capaian ke atasnya. 
"Enfor t I Integrity" yang digunakan dalam hubungan antara entiti 
dalnm ,\ .ccss _000 untuk pangkalan data sistem membuatkan 
1 cnuk inn bani aplikasi-aplikasi utama sistem tidak dapat 
dijnlankan. 
Cara mcngutasi: Hubungan antara entiti dalam pangkalan data 
dibcntuk tanpa "Enforced Integrity". Secara logiknya atau 
1a..,1011al11 it, hubun 1<111 tanpa "Enforced Integrity" akan 111e111buatka11 










pengkodan pada sistem dan pengasmgan fungsian yang mengikut 
modul. 
3. Penggunaan klausa dalam pernyataan sq! ("WHERE" yang kerap 
digunakan) akan mengganggu pemilihan data, samaada bagi 
pernyataan UPDATE, SELECT , INSERT INTO dan DELETE 
FROM jika tanda ( " ) atau ( ' ) salah digunakan. 
Cara mcngatasi: Pada peringkat awal pembangunan projek, 
masalah ini terpaksa diatasi dengan teknik "TRY and ERROR", 
lama-kelamaan kecekapan dalam penggunaan klausa pada 



















7. l Pengcnalan 
Setclah sclcsai menulis arurcara, elemen yang paling penring untuk 
111e111astika11 sama ada perisian yang baik perlu memenuhi kehendak pengguna 
ialah dengan melalui proses pengujian. Perisian yang berkualiti mampu menjalani 
apa jua pengujian yang diberikan. Dengan adanya pengujian, spesifikasi, 
rckabentuk dan pengkodan yang telah dilakukan sepanjang pembangunan sistem 
akan dapat dibuat penelitian semula. Ujian yang dijalankan akan dapat 
memastikan fungsi-fungsi yang dibina adalah bebas daripada sebarang masalah 
ralat supaya perisian akan dapat mcmbcrikan keputu sau dan output yang baik dan 
tcpat scperti yan r dijangkakan. Ses11at11 pcngujian yang baik ialah ia dapat 
mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, 
rekabentu.k dan pengkodan, Aktiviti pengujian perlu dilakukan secara berterusan 
terhadap perisian mahupun sistem bagi memastikan produk akhir yang dihantar 
kepada pelanggan dan pengguna adalah suatu produk yang berkualiti, konsisten 
dan bebas daripada ralat. Seperti mana-mana produk yang dikeluarkan oleh 
sesuaru organi .asi. pa ti akan diuji terlebih dahulu sebelum dikeluarkan di 
pa saran ataupun digunakan oleh rganisasi itu sendiri. Dalam konteks sains 
k inputer, · .unp i tc111 ·an!.! diha ilkan sama ada untuk tujuan pemasaran atau 
1111tul.. kcgunnnn _ udir: hcndaklah ditUi bagi memastikan perisian yang dihasilkan 











7.2 Pengujian Ke atas Sistem 
Untuk melakukan pengujian, satu model atau langkah pengujian telah 
dibangunkan agar pengujian yang dilakukan adalah secara menyeluruh dan 
















Rajah 7.1 : Model Pengujian 
Berdasarkan kepada model penguJtall seperti dalam rajah 7.1 di atas, Sistem 
atihan lndustri menjalani 4 proses pengujian yang penting iaitu: 
I) Pcngujian unit. 
_) Pen lt1jin11 integrasi . 
. ) Pen 1ujian sistem yang terdiri daripada pengujian kebolehgunaan, 
kctcpatun dan pre tasi. 
•I Pen .uiian Pcrscmbahan. 










7.2. l Pengujian Unit 
Matlamat pengujian unit adalah untuk memastikan setiap unit iaitu kelas 
tersebut beropcrasi dalam menghasilkan output yang tepat dan betul berdasarkan 
input yang diberikan. Jika pengujian peringkat ini dilakukan dengan teratur dan 
teliti, masalah-masalah lain pada peringkat pengujian yang seterusnya tidak akan 
berlaku. Pengujian unit juga diadakan unruk mengesahkan bahawa komponen 
berfungsi dengan betul beserta jenis input yang sepatutnya dimasukkan 
berdasarkan rekabentuk bagi setiap komponen seperti butang arahan, kotak teks 
dan lain-lain la n. ctiap komponen diuji satu per atu. Bcrikut adalah kategori 
pengujian unit yang rclah dilakukan: 
• Data ralat - unruk menguji sama ada sistem dapat mengesan ralat pada 
data yang dimasukkan. 
• Data normal - untuk menguji data yang dimasukkan dapat memberi 
output yang betul. 
• ilai ang tidak sepatutnya - data yang dimasukkan bukan dalam 
julat yang diberikan. 
• K eadaan data p ngujian - seserengah komponen tidak berfungsi 
dalam . cs tcnuah kcadaan tetapi akti f pada keadaan yang lain . 
Scnarui di bin ah adalah hasil dari pengujian unit SLI: 
• Pc11 ikodan program tclah diperiksa clengan membaca kod-kod yang telah 
ditaip dan ditumpukan kcpada kesilapan algoritma yang telah dibuat. 
• Pell .u ran unu dapat men •uji ru11gsi scpcrti pcncariau rckod. paparan 










Semasa pengujian unit dilakukan, kesilapan yang jelas yang didapati rnerupakan 
kesilapan sinteks, format data yang salah atau tidak sesuai serta kesalahan 
algoritma, 
7.2.2 Pengujian Integrasi 
Dalam pengujian integrasi, kesemua kelas atau unit yang telah diuji 
diintegrasikan untuk membentuk satu sistem perisian yang boleh bekerja dalam 
menghasilkan output akhir yang dikehendaki. Apabila setiap program komponen 
berfungsi dengan betul dan memenuhi spesifikasi keperluan fungsian dan bukan 
fungsian, maka scrnua komponen telah digabungkan untuk bekerja dalam satu 
sistem. Pengujian integrasi ini perlu dirancang maka apabila sesuatu masalah atau 
kesilapan berlaku, penyebabnya boleh diketahui. 
7.23 Pengujian Sistem 
Setelah pengujian unit dan integrasi telah dilakukan, maka aktiviti 
pengujian seternsnya ialah pengujian sistem. Matlamat dan rekabentuk akhir 
i t m adalah berdasarkan kepada 3 konsep iairu : 
• Keh lehgunaan yang tinggi. 
• Ketepatan laporan yang tinggi. 
• Pre tasi dan masa tindakbalas yang tinggi. 
l'.1akn untuk pen 1ujian perisian, ketiga-tiga perkara ini telah difokuskan agar 









7.2.4 Pcngujian Persembahan 
Pcngujian perscrnbahan adalah untuk menilai sistem yang telah 
berintegrasi dalam memenuhi keperluan bukan fungsian. Pengujian persembahan 
ini lebih kepada penilaian sistem. 
Berikut adalah contoh-contoh pengujian persembahan yang telah 
dilakukan: 
• Ujian keselamatan - untuk mernastikan hanya nama pengguna yang 
ada dalam pangkalan data yang boleh memasuki sistem. 
• jian ma ·a - untuk mema .tikan ma a tindak balas si rem adalah 
bcrpatutan dan sesuai. 
• Ujian kebolehgunaan - untuk menentukan bahawa setiap fungsi 
komponen yang dibina dapat mcmudahkan pengguna semasa 
mengguna sistem. 
7.2.5 Pcngujian Pemasangan 
Pengujian pemasangan adalah bertujuan untuk memastikan sistem boleh 
bcrfung i dan ber p ra i denaan optimum pada persekitaran pengguna. Untuk 
tujuan tcrscbur. sistcm telah diuji pada persekitarankomputer pengguna yang 
I .rplat ft nnkan \ ind ws yang man a pengujian pemasangan merangkumi 
Wind w · .\'.P. \ indow 2000 dan Window NT. Hasil daripada pengujian 





















Kesimpulan · ini diaualisis dan diolahkan berdasarkan perkara-perkara 
utama yang bcrikut: 
I. Perubahan yang dilakukan. 
2. Kebaikan Sistem Latihan lndustri (SU). 
3. Keburukan SL!. 
4. adangan SL! Untuk Masa Depan. 
5. Kckan 1a11 projek LI. 
6. Kcbaikan yan • diperolchi daripada pr jck SU. 
8.2 Perubahan Yang Dilakukan 
Perisian yang telah digunakan bagi pembangunan SU adalah 
[acromedia Dreamweaver MX. Sebelum ini, Macromedia 3.0 telah 
dicadangkan bagi tujuan pembaugunan sistem, tetapi setelah diteliti dari 
beberapa segi, perisian 1111 didapati tidak menyediakan fungsi sebaik 
lacrom dia Dreamw a er IX. Bagi peuggunaan pangkalan data, pada 
erver 7 .0 telah dicadangkan dalam pembangunan 
sistcm ini, t ctnpi ctclah dikaji penggunaan Microsoft Access dirasakan Iebih 
scsuat buat ma a sckarang memandangkan pangkalan data sistem ini masih 
bclum mencapai rahap yang begitu bcsar. Selain itu, pembangun mempunyai 
p1:11 1ctahu;111 yr111 , lcbih mcndalam dalam Microsoft Access bagi memudahkan 









8.3 Kcbaikan Sistcm Latihan lndustri (SLI) 
Sepcrti yang telah ditekankan dalam Bab Saru, sistem ini dibangunkan 
untuk kegunaan universiti. la mudah untuk dipelajari, digunakan dan mudah 
untuk di'upgrade' pada masa akan datang. Walaupun sistem ini agak ringkas, ia 
dapat membantu memudahkan urusan pendaftaran dan menjimatkan masa. 
Sistern ini dibangunkan secara interaktif dengan harapan agar pengguna dapat 
memahami earn penggunaannya. 
8.4 Kcburukan Sistcrn Latihan lndustri ( LI) 
Dalam apa jua projek pcmbangunan pcri ian pasti tidak akan dapat 
menghasilkan kepuasan 100% terhadap penggunanya. Begitu juga SLI yang 
tidak dapat lari daripada kekanga.n ini, 
Berikut adalah keburukan SU yang dapat dianalisis dan hasil daripada 
penilaian beberapa individu yang lebih berpengetahuan tinggi: 
I. Fungsian katalaluan yang digunakan tidak menggunakan mana-mana 
teknik pen ulitan atau enkripsi. Selain itu, pengguna tidak boleh 
111 nuubah kataluan kecuali menukamya dibahagian 'database'. 
Fung ian hapus data tidak menggunakan pop-up menu untuk 
111 ndapatkan kepastian daripada pengguna mengenai data yang 
hcndak dihapuskan. 
J Fl111 rsian paparan senarai data yang digunakan tidak menggunakan 
ickuik ''po~11w". kerana ditakuti tcrlalu banyak data yang dipaparkan 
dalam Siltll halaman akan men ukarkan pcng tuna (t iknik '/1<1~111.~" 










dipaparkan dalam satu laman, rnanakala senarai data yang 
sclebilmya pada, laman sctcrusnya mengikut bilangan yang tcrtentu. 
4. Boleh dikatakan yang sistem ini dibangunkan tanpa penelitian yang 
penuh, atau boleh dikatakan yang sistem ini dibuat dalam keadaan 
yang tergesa-gesa. Walaubagaimanapun, sistem masih boleh 
di'upgrade' pada masa hadapan dan ianya akan mcnjadi lebih 
lengkap berbanding yang lama. 
8.5 ndangan untuk Sistem Latihan lndustri ( LI) masa dcpan 
Di antara cadan ian-cadan '<Ill yang dapat dianalisis dan didokumenkan 
bagi pembangunan SLI untuk masa hadapan adalah scperti berikut: 
I. Pengguna SU dapat mengubah katalaluannya sendiri. 
2. Mengubah antaramuka agar lebih interaktif dan menarik 
3. Menggunakan teknik 'pop-up' agar lebih menarik dan lebih mesra 
pengguna. 
4. Pelajar dapat mengetahui keputusan Latihan Industri mereka di 
dalam i tern ini den zan lebih cepat. 
S., h:ckangan-kckangan dalam mcmbangunkan projek SLI. 
I. l\la:a: 
Pcmbangunan sistem memerlukan rnasa yang lebih panjang untuk 
ha. ii ang lcbih mernuaskan. 
2. I{ ·c .kapun dan Pcngalaman: 
Kcdua-dua aspck 1111 memainkan pcranan pc11ti11,1 dulam 









rnerupakan baru bagi saya. Jadi, teknik-teknik atau "tricks" yang 
terbaik tidak dapat dihasilkan. 
3. Pengurusan dan Penjadualan Kerja: 
Pengurusan kerja yang kerap bertindih dengan waktu untuk 
mengulangkaji pelajaran dan juga membuat latihan bagi keperluan 
subjek-subjek Jain. 
4. Sumber Rujukan: 
Disebabkan terlalu ramai pelajar atau rakan yang mernbuat projek 
menggunakan bahasa aturcara yang sama, sumber rujukan di 
Perpustakaan tarna tidak mcncukupi. Bagi mengarasi masalah itu, 
saya harus mencari sumber tambahan dari Internet. 
5. Persekitanm Pembangunan Projek: 
Tidak dapat dinafikan, jika dibuat perbandingan di antara pelajar 
yang membuat projek seorang diri di rumah atau di kolej dengan 
pelajar yang membuat projek di mana-rnana rnakmal FSKTM, 
pelajar ang membuat di makmal dapat menghasilkan sesuatu yang 
lebih baik, Ini mungkin disebabkan kehadiran rakan-rakan yang lain 
di mana p rbincangan boleh dibuat setiap masa dan persekitaran 
Int m t yang turut mernbantu. 
8.7 Kcbaiknn yang dipcrolehi daripada projek SLI. 
Kebolchan dalam rnenulis aturcara ASP kini sudah dicapai dan mampu 
1111.tuk mcnuli · apa jua proses atau fungsian asas dalam sesebuah sistem. Projek 
SLI ini scolah-olah rncndckatkau diri kepada scbuah or ianisasi ang b .snr dan 










organisasi besar. Apa jua projck pcmbangunan pcrisian amnya, dan projek SLl 
in: khasnya dapat mcmbcrikan pcngalaman yang bcrharga buat saya uutuk 



















User l\!lanual Sistem Latihan Industri (SLT) 
1- Rome ( Antaramuka Utama) 
..... 
f iitj§ffif§fjil#l@ffidi1@11@tj§iftii.h I 
o""' · o · [j iil r.i P'"""" -1, ........ .- """ e · ~"l • r:. gs • o 
Rajah Lr Halaman Utama 
Halaman utama adalah antaramuka utama dirnana ia mempunyai butang- 










Rajah 2: Halaman Umum 
Jika pengguna klik pada butang Umum, antaramuka di atas akan keluar. 
Dalam ha\aman ini terdapat butang untuk paparan Garis Panduan, Sasaran, 
Objektif, Senarai Syarikat, Daftar Syarikat dan Keluar untuk keluar dari halaman 










Rajah 3: Halarnan Loo Masuk 
Pengguna harus memasukan Katalaluan beserta ID yang betul. Jika tidak, 
satu mesej ralat akan keluar. 










2- Modul Pentadbir 
Madu! ini mempunyai fungsi untuk pengubahsuaian, dimana ia 
mempunyai fungsi untuk memadam data syarikat, menambah pensyarah baru 
yang menyelia pelajar dan menambah berita baru. 
l Until led UKurntnl Mlcrototl lntcrntt I aplOrtr bf 51& 
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Rajah 4: Halaman Utama Pentadbir 
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Rajah 5: Halarnan Untuk Menghapuskan Data yarikat 
f iiffifoM1ifMMijlA461f11JNifjfl18·1 Ii ihlh!tiliiii@ ii I 
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Rajah 7: Halarnan Kemasukan Berita Baru 
Untuk penambahan pensyarah, penghapusan data syarikat dan 
kemasukkan berita baru yang berjaya, paparan di bawah akan keluar. Paparan ini 
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Rajah 8: Modul Pensyarah 
Dalam modul Pensyarah, ia mempunyai sub-rnodul Lihat Pelajar, Senarai 
Tarikh Lawatan, Carian Syarikat , Senarai Berita dan Keluar. Dalam sub-modul 
Lihat Pelajar, pensyarah boleh rnelihat senarai pelajar di bawah seliaannya. Untuk 
Senarai Tarikh Lawatan, pensyarah boleh rnelihat tarikh lawatan yang ditetapkan 










Rajah 9: Halaman Untuk Melihat Pelajar eliaan 
Dalam halaman ini, pensyarah akan memasukkan nama masing-rnasing 
untuk melihat pelajar di bawah seliaannya. Halaman ini juga membolehkan 
pensyarah untuk memaparkan kesemua senarai pensyarah yang bertugas. 










4- Modul Pelajar 
Rajah 11: Ha la man arian Untuk Melihat Pensyarah Yang Bertugas 
Bagi modul pelajar, tcrdapat sub-modul yang sarna sepcrti pcnsyarah. 
Perbezaannya, modul pelajar mempunyai sub-modul Isi Borang di rnana pelajar 
baru boleh mendaftar untuk menjalani Latihan Industri 










5 - Modul Senarai Syarikat 
Rajah 13: Halaman arian Syarikat 
Rajah : Halaman Senarai Penuh Syarikat Berdaftar 
Halarnan ini mernaparkan keseluruhan syarikat yang berdaftar. Berbeza 









5 - Modul Berita 
'" '""I< • ,, ~loo .. , 
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BORANG KAJI SELIDIK PELAJAR MENGENAI LATUIAN INDUSTRI 
FSKTM 
• Soalan diberikan kepada pelajar FSKTM yang sedang atau telah mengikuti 
Program Latihan Industri. 
• Tandakan ('V) bagi soalan berdasarkan pilihan. 
• Sila bulatkan jawapan bagi soalan yang berdasarkan pendapat. Soalan 
adalah dinilai dari aspek: 
I - Tidak Bersetuju 2 - Kurang Bersetuju 
3 - Memuaskan 4 - Bersetuju 
5 - angat Bcrsetuju 
l ) Dimanakah anda menjalani Latihan Industri anda? 
1. Agensi Kerajaan. ( ) 
ii. Syarikat Sv asta. ( ) 
2) Apakah bidang pengkhususan bagi syarikat tersebut? 
1. Pengkomputeran. ( ) 
11. Kejurut raan. ( ) 
111. Pendidiknn. . .. ( ) 
IV, P rubatan. ( ) 
elain (sila nyatakan): 
dnkuh anda berpuashati terhadap kerja yang diberikan oleh syarikat anda? 
a Kcpuasan diternpat kerja l 2 3 4 5 









c) Pendedahan terhadap teknologi yang baru 
d) Kerjasama antara pekerja dan majikan 
2 3 4 5 
l 2 3 4 5 
4) Semasa anda sedang menjalani Latihan Industri, bagaimanakah anda mendapat 
maklumat terkini tentang latihan industri? 
a) Laman Web FSKTM. ( ) 
b) E-mel kepada pensyarah berkaitan. ( ) 
c) Telefon kepada pejabat fakulti. ( ) 
d) Melalui maklumat rakan. ( ) 
c) clain ( ila nyatakan) : --------- 
5) Adakah anda berpuashati dcngan i tern pcngurusan Latihan lndu tri sekarang? 
a) Keberkesanan laman web LT FSKTM. 1-2 3 4 5 
b) Keberkesanan pendaftaran dan penempatan pelajar. 2 3 4 5 
c) Keberkesanan maklumat yang diperolehi dari fakulti. 2 3 4 5 
d) Keberkesanan capaian maklurnat di ata 2 3 4 5 
e) Keberkesanan komunikasi ant. syarikat dgn fakulti 2 3 4 5 
6) Adakah anda b r tuju jika p nghantaran buku log dibuat secara online? 
Jik: y 
I uknh k ik ·mi n ang rcle an? 
a) I minggu sekali ( ) 
b 2 rninggu sekali ( ) 
c Scbulan sekali ( ) 
Sclain (silu nyatakan : ------- 









7) Apakah masalah-masalah utama semasa di Latihan Industri? 
8) Apakah pandangan anda terhadap program Latihan Industri yang dijalankan oleh 
FSKTM? 
9) Apakah cadangan anda untuk menjadikan pengurusan Latihan lndustri lebih 
sistematik dan cekap? 
Un
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